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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Deskripsi Wilayah 
1. Profil Desa 
a. GEOGRAFI  
1) Letak Wilayah Desa 
Desa Sentolo terletak di kecamatan Sentolo kabupaten Kulon Progo. Desa 
Sentolo berbatsan dengan beberapa desa di sekitarnya. Batas wilayah desa 
sentolo dibatasi oleh sebelah utara Dusun Sentolo Kidul, sebelah selatan Dusun 
Gunung Rawas, sebelah timur Dusun Siwalan, sebelah barat Dusun Kali 
Bondol, Dusun Gedangan, dan Dusun Kaliagung. Jarak antara Desa 5,7 km, 
dari desa ke kota kabupaten 7,6 km, dan dari desa Sentolo ke kota provinsi 
sekitar 38 km. 
2) Luas Wilayah 
Luas wilayah Desa Sentolo kurang lebih sekitar 604,7695 Ha. Terbagi 
menjadi 13 RW dan 58 RT. Desa Sentolo terdiri dari 12 Pendukuhan. Jumlah 
RW 29 dan RT 60. 
Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi 
No. Nama Pedukuhan No. Nama Pedukuhan 
1. Dukuh Malangan 7. Dukuh Kalibondol 
2. Dukuh Delaban 8. Dukuh Jangkang Lor 
3. Dukuh Pongangan 9. Dukuh Jangkang Kidul 
4. Dukuh Sentolo Lor 10. Dukuh Gedangan 
5. Dukuh Sentolo Kidul 11. Dukuh Jelok 
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6. Dukuh Siwalan 12. Dukuh Gunung Rawas 
 
3) Topografi dan Klimatologi 
a) Topografi dan Klimatologi 
1) Luas wilayah desa sentolo + 604,7695 Ha. Dengan tingkat kesuburan 
tanah sedang, tingkat curah hujan sedang dan keadaan suhu berkisar 
antara 23-33 derajat celcius dengan ketinggian antara 50-70 meter di 
atas permukaan laut (dpl). 
2) Wilayah bagian timur merupakan tanah datar sedangkan di bagian 
darat merupakan perbukitan. Pemanfaatan untuk pemukiman 
penduduk, pertanian dan fasilitas umum lainnya seperti jalan, 
perkantoran pasar dan peruntukan lainnya. 
4) Sarana dan Prasarana 
a) Fasilitas Pendidikan : 10 Lembaga PAUD, 5 Lembaga TK, 4 SD, 4 SMP, 1 
SMK, 1 SLB juga ditambah pendidikan non formal 5 TPA dan dan 2 
Lembaga Kursus Mengajar. 
b) Masjid dan Musholah : Bangunan Masjid dan Mushollah tersebar disemua 
pedukuhan. Greja Khatolik 1, Greja Kristen 3, Puskesmas 1, dan Posyandu 
13. 
b. DEMOGRAFI 
1) Penduduk 
Jumlah penduduk sebanyak 9.022 jiwa yang terdiri dari : 
a) Laki-laki : 4436 orang 
b) Perempuan : 4856 orang 
2)  Agama 
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Mayoritas penduduk desa sentolo beragama Islam dengan sebagaian kecil 
beragama Kristen dan Khatolik. 
a) Islam : 8.535 Orang 
b) Kristen : 240 Orang 
c) Khatolik :247 Orang 
2. Deskripsi Wilayah Pendukuhan 
a. Luas Wilayah 
Pedukuhan Jangkang Lor merupakan salah satu dari beberapa pedukuhan 
yang ada di desa Sentolo, kecamatan Sentolo, kabupaten Kulon Progo. Pedukuhan 
Jangkang Lor mempunyai luas wilayah 110 Ha. Terdiri dari 6 RT, 3 RW dengan 
jumlah penduduk 745 orang. Sedangkan batas-batas pedukhan yaitu : 
1) Batas sebelah utara desa Banguncipto 
2) Batas sebelah selatan Padukuhan Jangkang Kidul 
3) Batas sebelah timur pedukuhan Sentolo Lor 
4) Batas sebelah barat desa  
b. Topografi dan Keadaan Tanah 
Pedukuhan Jangkang Lor terletak di dataran tinggi dan memiliki suhu rata-
rata antara 25-27 derajat celcius. Keadaan tanah di Pedukuhan Jangkang Lor 
memiliki tanah yang berkapur dan tanah liat. Pada musimm hujan biasanya 
ditanami jagung. Pepohonan juga banyak tumbuh di daerah itu terutama pohon 
jati. Penggunaan lahan di pedukuhan Jangkang Lor digunakan sebagai 
pemukiman/bangunan, jalan. 
c. Jumla Penduduk 
Jumlah penduduk di Padukuhan Jangkang Lor berjumlah 745 orang 
diantaranya : 
1) Laki-laki : 375 Orang 
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2) Perempuan : 370 Orang 
d. Mata Pencaharian 
Penduduk Padukuhan Jangkang Lor terdiri dari bermacam-macam profesi 
TNI, PNS, Buruh, Petani, Pedagang, dan wiraswasta. 
e. Agam 
Penduduk Padukuhan Jangkang Lor mayoritas agama Islam, namun beberapa 
ada yang beragama kristen dan khatolik. 
f. Deskripsi Masjid 
1)  Padukuhan Jangkang Lor terdapat 2 masjid yaitu Masjid Baiturahman, dan 
Nur Sholihin dan memiliki 1 Musholah yaitu Al-Ikhlas. 
2)  Fasilitas Masjid Baiturahman 
Fasilitas yang ada untuk sarana dan prasarana masjid dalam kondisi kurang 
baik karena masjid masih dalam proses perbaikan. Namum masih ada 
beberapa fasilitas yang dapat digunakan diantaranya, kamar mandi, tempat 
wudhu, penerangan, alat kebersihan, alat sholat, rak buku, almari, kipas 
angin, jam dinding. 
3) Aktivitas masjid dan mushola 
Kegiatan dimasjid Baiturahman ada beberapa kegiatan rutin yang 
dilaksanakan. Seperti pengajian ibu-ibu setiap malam kamis pon dan 
pengajian yasin yaitu malam tanggal 31 malam. 
4) Manajemen masjid  
a) Dimasjid Baiturahman dikelolah oleh takmir masjid, dimana pengambilan 
keputusan selalu menyertakan anggota takmir. 
b) Sumber Daya masjid Baiturahman dan mushola dari anggota. Selain itu 
pengelolaan keuangan masjid dilaksanakan terbuka dengan dikelola oleh 
bendahara masjid. 
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B. Rencana Pengembangan Wilayah 
Berdasarkan hasil survei dan pengamatan langsung dilapangan terdapat beberapa 
permasalahan diwilayah Pedukuhan Jangkang Lor Sentolo khususnya, maka dibuatlah 
program dan rencana kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler untuk mengembangkan SDM 
yang terdiri dari berbagai bidang diantaranya bidang keilmuan, bidang keagamaan, seni 
dan olahraga , serta tematik atau nontematik. 
Pada Bidang Keilmuan ada sembilan konsentrasi keilmuan yaitu meliputi 
manajemen, pgsd, bk, akuntansi, pendidikan biologi, kesehatan masyarakat, teknik 
industri, teknik kimia, teknik elektro. Dari beberapa konsentrasi keilmuan tersebut 
terbentuklah beberapa program kerja yang ditawarkan.  
Selain adanya bidang keilmuan, selanjutnya ada bidang keagamaan. Dimana setiap 
mahasiswa KKN melakukan program ini. Program keagamaan secara umum adalah 
pendampingan TPA, hafalan surat pendek, dan pemutaran film islami. Kegiatan bidang 
selanjutnya adalah Seni dan Olah Raga. Dalam kegiatan seni ada beberapa program yang 
diadakan meliputi pelatihan aneka kerajinan. Selain program kerja tersebut juga diadakan 
pelatihan gerak dan lagu yang ditujukan kepada anak-anak TPA. Pada bidang olahraga 
secara garis besar diadakan kegiatan seperti senam ibu-ibu, badminton dan lainnya. 
Program kerja pendukung terbagi menjadi dua yaitu tematik dan nontematik. 
Program kerja tematik karena tema pada KKN ini adalah Pemberdayaan Masyarakat 
Melalui Pengembangan UMKM, Kewirausahaan, dan Kesehatan.  
C. Permasalahan Yang Ditemukan Di Lokasi 
Adanya masalah-masalah yang ditemukan oleh mahasiswa di Pedukuhan Jangkang 
Kidul, Desa Sentolo, Kecamtan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut : 
1. Kurangnya pelatihan sumber daya manusia.  
2. Kurangnya sholat berjamaah di Masjid dan Mushola 
3. Kurangnya fasillitas jalan dan penerangan di Pedukuhan Jangkang Kidul 
4. Kurangnya pengetahuan remaja tentang hidup bersih  
5. Kurangnya fasilitas belajar pada anak.  
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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah dan permasalahan yang 
ditemukan di lokasi KKN, maka disusunlah rencana program dan kegiatan sebagai berikut:  
 
Tabel 2.1 Rancangan Program  
Bidang Keilmuan  
No. Program dan Kegiatan 
1.  Penyuluhan Kesehatan  
2.  Penyuluhan Keuangan  
3.  Penyuluhan Dasar industri  
4.  Penyuluhan dan Bimbingan Konseling 
5.   Pengenalan Dasar Elektronika 
6.  Pelatihan Herbarium 
7.  Percobaan kimia sederhana 
8.  Penyuluhan dan pelatihan mengelola sampah 
9.  Pelatihan pembuatan lilin aroma terapi 
10.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar Anak 
11.   
12.   
Bidang Keagamaan  
1.  Pengajian Akbar 
2.  Pendampingan TPA/ Pengajian  Anak-anak TPA 
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3.  Pelatihan Keagamaan 
4.  Pemutaran Video Islami 
5.  Perawatan Masjid 
Bidang Seni dan Olahraga  
1.  Pelatihan Permainan Tradisional 
2.  Penyelenggaraan permainan tradisional 
3.  Pendampingan Olah Raga  
4.  Penyelenggaraan kegiatan oahraga 
5.  Pelatihan Pembuatan Aneka Kerajinan 
6.  Perlombaan Bernyanyi 
7.  Pemutaran Video dan Kesenian 
8.  Penyelenggaraan Pertandingan Futsal 
9.  Penyelenggaraan Senam Umum 
10.  Pendampingan Senam Lansia 
11.  Penyelenggaraan Jalan Santai 
12.  Pelatihan dan mebuat kerajinan tangan dan karya seni 
13.   
Bidang Tematik dan Nontematik  
Subbidang Tematik 
1.  Penyuluhan Kesehatan 
2.  Pelatihan Kesehatan 
3.  Pelatihan UMKM dan Kewirausahaan 
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4.  Penyuluhan Berbasis Internet 
5.  Penyuluhan dan Praktek Budidaya Tumbuhan 
6.  Pengembangan Kreativitas Anak SD 
7.  Pelatihan pembuatan parfum bunga mawar 
8.  Pembuatan pewarna alami batik dari tanaman 
9.   
Subbidang Non Tematik 
1.  Pelatihan Pembuatan Makanan 
2.  Pembuatan Aneka Kerajinan 
3.  Pelatihan Edukasi  
4.  Penyelenggaraan Pendidikan Karakter  
5.  Penyelenggaraan Inventaris Dusun 
6.  Pengenalan Lagu Wajib dan Lagu Daerah 
7.  Pendampingan Kegiatan Masyarakat 
8.  Pemutaran Film Edukasi 
9.  Penyelenggaraan Kegiatan Outbond 
10.  Pengadaan Perpustakaan 
11.  Pengelolaan Sampah 
12.  Pendampingan Lomba KORCAM 
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
 Berdasarkan rencana program dan kegiatan yang telah disusun sebelum pelaksanaan 
Kuliah Kerja Nyata, berikut adalah rincian pelakanaan dan rekapitulasi pelaksanaan program 
dan kegiatan yang terdiri dari program dan kegiatan individu dan program dan kegiatan 
bersama. 
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama (berdasarkan form 1) 
 Pada form 1 pelaksanaan kegiatan bersama berisi tentang program-program bersama 
yang sudah terlaksana serta tambahan program-program selama dilokasi yang mencakup 
tanggal pelaksanaan, sasaran, volume, dan total JKEM bersama. 
Divisi/Kelompok/Unit :  XIX/D/1 
Lokasi KKN     : Pedukuhan Jangkang Kidul, Desa Sentolo, Kecamatan 
Sentolo,Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Yogyakarta. 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
Semua kegiatan di Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar diselenggarakan sebagai 
Kegiatan Individual 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidangini minimal 1.200 menit) 
 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. Penyelenggaraan Pengajian     
a. Menyelenggarakan pengajian 
akbar untuk umum di Dusun 
Jangkang Lor 
2 x200” Bersama 
02/02/2019 
13/02/2019 
Tgl: 
07/021019 
Dur: 200 “ 
Vol: 150 
2. Pembersihan Masjid     
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a. Membersihkan Masjid di Dusun 
Jangkang Lor 
2x100” Bersama 
25/01/2019 
01/02/2019 
Tgl: 
25/01/2019 
27/01/2019 
01/02/2019 
Dur: 200” 
Vol: 9 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
 
III. Bidang: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 450 menit) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang Seni  
  
 
1. 
Penyelenggaraan Pembinaan 
Seni 
   
 
a. Menyelenggarakan lomba 
menyanyi lagu anak-anak 
1x150” Bersama 05/02/2019 Tgl: - 
Dur: 
Vol: 
 JKEM Sub bidang Seni 
150”   
 
B. Subbidang Olahraga    
 
1. Penyelenggaraan Keolahragaan    
 
a. Menyelenggarakan  Pertandingan 
Volly antar RT pedukuhan 
1x100” Bersama 17/02/2019 Tgl:08-
15/02/2019 
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Jnagkang Lor Dur: 250” 
Vol: 150 
b.  Menyelenggarakan Senam Umum 3x50” Bersama 29/01/2019   
5/02/2019 
12/02/2019 
Tgl: 
29/01/2019 
5/02/2019 
12/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 30,25,30 
c. Melaksanakan Pendampingan 
Senam Lansia 
1x50” Bersama 25/02/2019 Tgl: 
25/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 47 
d.  Menyelenggarakan Jalan Santai 1x100” Bersama 05/02/2019 Tgl: 
17/02/2019 
Dur: 200” 
Vol: 150 
 JKEM Subbidang 
Keolahragaan 
300” 
   
 JKEM Subbidang Kesenian dan   
Keolahragaan 
450” 
   
 
IV. Bidang: Tematik dan/atau Nontematik  (Total JKEM bidang ini minimal 5400 menit) 
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No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & Durasi Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang Tematik  
  
 
1. 
Penyuluhan Pertanian    
 
a. Praktik budidaya tumbuhan 
1x150” Bersama 16/02/2019 Tgl: 
05/02/2019 
Dur: 150” 
Vol: 21 
2. 
Pembuatan pewarna alami 
batik dari tanaman 
 
 
  
 
a.  Sosialisasi macam-macam 
tanaman pewarna alami 
1x100” Bersama 10/02/2019 Tgl: 
10/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 25 
b.  Praktek pembuatan batik 
menggunakan pewarna alami 
1x150” Bersama 10/02/2019 Tgl: 
10/02/2019 
Dur: 150” 
Vol: 25 
3. 
Penyuluhan Kewirausahaan    
 
a. Melaksanakan Sosialisasi strategi 
pemasaran 4P 
1x100” Bersama 04/02/2019 Tgl: 
04/02/2019 
Dur: 100 
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Vol: 25 
b.  Melakukan Praktek pembuatan 
label 
1x150” Bersama  04/02/2019 Tgl: 
04/02/2019 
Dur: 150” 
Vol: 25 
 JKEM Subbidang Tematik 
 
700”   
 
B.  Subbidang Non Tematik 
   
 
1. Penyelenggaraan Inventarisasi 
Desa 
   
 
a. Penyelenggaraan papan tanda 
bahaya, titik kumpul 
1x150 Bersama 09/02/2019 Tgl: 
09/02/2019 
Dur: 150” 
Vol: 9 
b.  Penyelenggaraan papan Masjid 
1x150” Bersama 09/02/2019 Tgl: 
09/02/2019 
Dur: 150’ 
Vol: 9 
c.  Inventarisasi data desa 
1x150’ Bersama 08/02/2019 Tgl: 
08/02/2019 
Dur: 150” 
Vol: 9 
d.  Struktur Dusun  
1x150’’ Bersama 12/02/2019 Tgl:12/02/20
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19 
Dur: 150” 
Vol: 9 
e.  Profil Dusun 
1x150’ Bersama 12/02/2019 Tgl:12/02/20
19 
Dur: 150” 
Vol: 9 
2. Penyertaan Kegiatan 
Masyarakat 
   
 
a. Mendampingi Karang Taruna 
2x100” Bersama 02/02/2019 
16/02/2019 
Tgl: 
02/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 40 
b.  Mengikuti Kegiatan Kelompok 
Tani 
1x100” Bersama 
04/02/2019 
Tgl: 
04/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 21 
c.  Mendampingi Kegiatan PKK 
5X100” Bersama 02/02/2019 
05/02/2019 
08/02/2019 
10/02/2019 
15/02/2019 
Tgl:  
02/02/2019 
05/02/2019 
08/02/2019 
10/02/2019 
15/02/2019 
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Dur: 100” 
Vol: 
35,30,25,35,2
5 
3. Kegiatan Tata Boga 
   
 
a. Pelatihan pembuatan Sate pisang 
nugget 
1x100” Bersama 31/01/2019 Tgl: 
31/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 50 
b. Pelatihan pembuatan rempeyek 
dari cabai  
1x100” Bersama 31/01/2019 Tgl: 
31/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 50 
 c.  Pelatihan pembuatan puding 
1x100” Bersama 31/01/2019 Tgl: 
31/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 50 
d.  Pelatihan pembuatan brownies 
sawo 
1x100” Bersama 04/02/2019 Tgl: 
31/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 50 
4. Pemutaran Film Edukasi 
   
 
a. Pemutaran Film laskar pelangi 
1x100” Bersama 25/01/2019 Tgl: 
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25/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 30 
b. Pemutaran Film tanah surga 
katanya 
1x100” Bersama 06/02/2019 Tgl: 
31/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 25 
c. Pemutaran Film di Timur 
matahari 
1x100” Bersama 15/02/2019 Tgl: 
15/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 21 
5.  Kegiatan Outbond 
   
 
a.  Tarik tambang 
1x100” Bersama 03/02/2019 Tgl:- 
Dur: 
Vol: 
b.  Estafet Karet  
1x100” Bersama 03/02/2019 Tgl: 
17/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 25 
c.  Tiup Bola 
1x100” Bersama 03/02/2019 Tgl: 
17/01/2019 
Dur: 100” 
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Vol: 25 
d.  Estafet Gelas 
1x100” Bersama 03/02/2019 Tgl: 
17/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 25 
6.  
Penyelenggaraan Perpustakaan    
 
a.  Sosialisasi 
1x100” Bersama 25/01/2019 Tgl: 
25/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 15 
b. Pembuatan rak buku  
1x350” Bersama 01/02/2019 Tgl: 
01/02/2019 
Dur: 350” 
Vol: 9 
c. Pengadaan Buku  
1x150” Bersama 15/02/2019 Tgl: 
15/02/2019 
Dur: 150” 
Vol: 9 
d.  Membaca Bersama 
3x50” Bersama 15/02/2019, 
16/02/2019, 
17/02/2019 
Tgl: 
16/02/2019, 
18/02/2019, 
19/02/2019 
Dur: 50” 
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Vol: 5,4,7 
7.  
Pengelolaan Sampah    
 
a.  Membuat tempat pembuangan 
sampah di RT 
1x150” Bersama 25/01/2019  Tgl: 
25/01/2019  
Dur: 150” 
Vol: 9 
b.  Membuat tempat pembuangan 
sampah di RT 
1x150” Bersama 01/02/2019 Tgl: 
01/02/2019 
Dur:  150” 
Vol: 9 
c.  Membuat tempat pembuangan 
sampah di RT 
1x150” Bersama 06/02/2019  Tgl: 
06/02/2019  
Dur: 150” 
Vol: 9 
d.  Membuat tempat pembuangan 
sampah di RT 
1x150” Bersama 08/02/2019 Tgl: 
08/02/2019 
Dur: 150” 
Vol: 9 
e.  Membuat tempat pembuangan 
sampah di RT 
1x150 Bersama 15/02/2019 Tgl: 
15/02/2019 
Dur: 150” 
Vol: 9 
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8. 
Pendampingan latihan lomba 
korcam 
   
 
 a. Mendampingi latihan lomba 
adzan 
1x50” Bersama 28/01/2019 Tgl: 
06/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 2 
 b. Mendampingi latihan lomba 
hafalan surat pendek dan 
panjang 
1x50” Bersama 29/01/2019 Tgl: 
07/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 4 
 c. Mendampingi latihan lomba 
cerdas cermat 
1x50” Bersama 30/01/2019 Tgl: 
09/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 3 
9. Kegiatan Koordinasi 
Kecamatan (Korcam) 
 
400” Bersama 16/02/2019 
 
Tgl: 05-
08/02/2019 
Dur: 400” 
Vol: 24 
 JKEM Subbidang Tematik dan 
Non Tematik 
5400”   
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B. Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mhs (Kode) : Ari Triadi Wijaya  (A)      NIM : 1500011110 Prodi : Manajemen 
Program Studi  : Manajemen Unit/Kelompok : XIX.D.1 
Lokasi KKN  : Pedukuhan Jangkang Lor, Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten 
Kulon Progo, Provinsi Yogyakarta 
No. Program danKegiatan 
Frek&
Durasi 
MhsygT
erlibat 
Rencana Pelaksanaa
n 
A. Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan sosialisasi hidup hemat 
bagi anak-anak di Dukuh Jangkong Lor 
 A   
a. Memberi penyuluhan  mengenai pentingnya 
hidup hemat dan bahaya hidup boros sejak 
dini. 2x100” A 28/1/2019 
Tgl: 
28/01/2019 
Dur: 200” 
Vol: 8 
2. Penyelenggaraan sosialisasi mata uang asing 
bagi anak-anak di Dukuh Jangkong Lor 
 A  
 
a. Memberi penyuluhan mengenai pengenalan 
mata uang asing. 
2x100” A 24/1/2019 
Tgl: 
03/02/2019 
Dur: 200” 
Vol: 10 
3.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar Anak  A   
a. Membimbing belajar Matematika untuk kelas  2x50” A   
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 1) SD kelas 1 
1x50  A 31/1/2019 
Tgl: 
26/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 6 
 2) SD kelas 2 
1x50  A 31/1/2019 
Tgl: 
27/01/2019 
Dur: 50” 
Vol:6 
b. Membimbing belajar Pendidikan 
Kewarganegaraan  untuk kelas  
2x50” A  
 
 
1) SD kelas 1 
1x50  A 1/2/2019 
Tgl: 
28/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 6 
 
2) SD kelas 2 
1x50  A 1/2/2019 
Tgl: 
29/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 6 
 Total JKEM 600” 
  
 
 
No. Subbidang, Program, danKegiatan 
Frek&D
urasi 
MhsygT
erlibat 
Rencana Pelaksana
an 
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B. Subbidang: Pengajian Anak-Anak TPA  A   
1. Penyelenggaraan Pengajian  A   
a. Membimbing anak-anak di Dukuh Jangkong 
Lor dalam melaksanakan gerakan sholat dan 
bacaan sholat yang benar 
 
2x50” 
1x100” 
 
A 
  
 1) Bacaan Sholat yang 
benar 
2x50  AAA 
28/01/201
9 
Tgl: 
28/01/201
9 
Dur:100” 
Vol:7 
 2) Praktik latihan 
gerakan Sholat yang 
benar  
1x100 
 A 
01/02/201
9 
Tgl: 
01/02/201
9 
Dur: 100” 
Vol: 7 
2. Pendampingan TPA 
 
 A  
 
a. Membimbing membaca Iqro’1 untuk anak-
anak yang tinggal di Dukuh Jangkong Lor 
4x50” A  
 
 
1) Iqro 1 halaman 19-21 1x50  A 
29/01/201
9 
Tgl: 
25/01/201
9 
Dur: 50” 
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Vol:  4 
 
2) Iqro 1 halaman 22-24 1x50  A 
30/01/201
9 
Tgl: 
26/01/201
9 
Dur: 50 
Vol: 4 
 
3) Iqro 1 halaman 25-27 1x50  A 
31/01/201
9 
Tgl: 
29/01/201
9 
Dur: 50” 
Vol: 4 
 
4) Iqro 1 halaman 28-30 1x50  A 
01/02/201
9 
Tgl: 
30/01/201
9 
Dur: 50” 
Vol: 3 
b. Membimbing hafalan doa-
doa 
 4x50 A   
 
1) Doa mendegar ada 
petir 
       1x50  A 
29/01/201
9 
Tgl: 
29/01/201
9 
Dur: 50” 
Vol: 5 
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      2)  doa turun hujan 1x50  A 
30/01/201
9 
Tgl: 
30/01/201
9 
Dur: 50” 
Vol: 5 
 
3) Doa naik kendaraan  1x50   A 
31/01/201
9 
Tgl: 
31/01/201
9 
Dur: 50” 
Vol: 5 
 
4) Doa mendapatkan 
rezeki 
1x50  A 
01/02/201
9 
Tgl: 
01/02/201
9 
Dur: 50” 
Vol: 5 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600’’    
 
 
No. Subbidang, Program danKegiatan 
Frek&
Durasi 
Mhsygte
rlibat 
Rencana Pelaksanaa
n 
C. Subbidang: Seni  A   
1. 
Pelatihan pemanfaatan barang bekas untuk 
anak-anak di Dukuh Jangkong Lor 
 A   
a. Memutar video mengenai pemanfaatan kaleng 
bekas dalam membuat celengan unik. 
1x50” A 7/2/2019 
Tgl: 
7/2/2019 
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Dur: 50” 
Vol: 15 
b. Membuat kerajinan tangan berupa celengan 
dari kaleng bekas. 
1x100” A 7/2/2019 
Tgl: 
7/2/2019 
Dur: 100 
Vol: 15 
 Total JKEM SubbidangSeni dan Olahraga 150” A   
 
No. Subbidang, Program danKegiatan 
Frek&
Durasi 
Mhsygte
rlibat 
Rencana Pelaksanaa
n 
D. Subbidang : Tematik dan Non Tematik  A   
1. Penyuluhan berwirausaha di usia muda (usia 
produktif) 
3x100” A   
a.  Penyuluhan berwirausaha sejak dini 
1x100” A 9/2/2019 
Tgl: 
9/2/2019 
Dur: 100” 
Vol 35 
b. 
 
Penyuluhan berwirausaha dengan modal kecil 
dan keuntungan besar 
1x100” A 10/2/2019 
Tgl: 
10/2/2019 
Dur: 100” 
Vol 15 
c. Penyuluhan berwirausaha tanpa utang 1x100” A 10/2/2019 Tgl:10/2/20
19 
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Dur: 100” 
Vol 15 
2. Penyuluhan Non Tematik 
 
3x100 A   
a. Budaya berkendara dengan baik 
 
1x100 
A 
7/2/2019 Tgl: 
7/2/2019 
Dur: 100” 
Vol 7 
b. Pengenalan jati diri dan minat dalam diri 
 
1x100 
A 
24/1/2019 Tgl:24/1/20
19 
Dur: 100” 
Vol 10 
c. Pemahaman bertata negara dengan pancasila 
 
1x100 
A 
24/1/2019 Tgl:24/1/20
19 
Dur: 100” 
Vol 3 
 Total JKEM Subbidang Tematik 600”    
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Nama Mahasiswa :  Alam Doni Ertina (B) NIM  : 1500012046 
 Program Studi  : Akuntansi Unit/Kelompok : XIX.D.1 
Lokasi KKN  : Pedukuhan Jangkang Lor, Sentolo, Kulonprogo, Yogyakarta 
No.  Program dan Kegiatan Frek & 
durasi 
Mhs 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1.  Penyelenggaraan sosialisasi gemar 
menabung sejak dini 
2x100”    
    a. Memberikan 
sosialisasi 
pentingnnya 
menabung 
1x100”  B 28/01/2019 
 
Tgl : 
28/01/2019 
Dur:100” 
Vol: 35 
    b. Melakukan 
pemutaran video 
manfaat menabung, 
dan mengajak 
mempraktekannya 
langsung dirumah 
1x100”  B 28/01/2019 Tgl: 
28/01/2019 
Dur: 100” 
Vol : 35 
2. Pelaksanaan bimbingan belajar pada 
anak-anak 
4x100”    
    a. Memberikan 
pengetahuan tentang 
sejarah mata uang 
Indonesia 
  1x100”  B 24/01/2019 
 
Tgl:3/02/2019 
Dur :100” 
Vol: 12 
 
 b. Memberikan 1x100”  B 24/01/2019 Tgl:3/02/2019 
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pengetahuan tentang 
jenis-jenis mata uang 
didunia 
Dur: 100” 
Vol: 12  
 c. Melakukan 
sosialisasi cara 
membedakan uang 
asli dan uang palsu 
kepada anak-anak 
1x00”  B 25/01/2019 Tgl: 
14/02/2019 
Dur :100” 
Vol:28 
    d. Mendampingi tugas 
sekolah 
1x100”  B 30/01/2019 Tgl: 
30/01/2019 
Dur: 100” 
Vol : 2 
 JKEM Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
 600”    
 B. Bidang Keagamaan      
1. Pendampingan TPA     
    a. Melakukan pendampingan membaca 
Iqro’ bagi anak-anak TPA di dusun 
jangkang lor, sentolo, dengan materi : 
4 x 50”    
 1) Jilid 2 halaman 3 – 5 1 x 50” B 28/01/2019 Tgl: 
25/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 21 
 2) Jilid 2 halaman 6 – 8 1 x 50” B 29/01/2019 Tgl: 
26/01/2019 
Dur: 50” 
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Vol : 25 
 3) Jilid 2 halaman 9 – 11 1 x 50” B 30/01/2019 Tgl: 
29/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 12 
 4) Jilid 2 halaman 12 – 14 1 x 50” B 31/01/2019 Tgl : 
09/02/2019 
Dur :50” 
Vol : 12 
     
    b. Membimbing Hafalan do’a sehari-hari 
bagi anak-anak 
4x50    
 1) Do’a sebelum makan  1 x 50”  B 30/01/2019 Tgl: 
30/01/2019 
Dur: 50” 
Vol : 5 
 2) Do’a sesudah makan  1 x 50”  B 30/01/2019 Tgl: 
30/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 5 
 3) Do’a mimpi baik 1 x 50”  B 31/01/2019 Tgl: 
31/01/2019 
Dur : 50” 
Vol: 6 
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 4) Do’a melepas 
pakaian 
2 x 50”  B 31/01/2019 Tgl: 
31/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 6 
    c. Mengajarkan tentang nama-nama 
malikat dan tugas nya bagi  anak-anak 
2x100”    
 1) Nama malaikat  1-5 
dan tugasnya 
1 x 100”  B 1/02/2019 Tgl: 
01/02/2019 
Dur :100” 
Vol: 10 
 2) Nama malaikat 6-10 
dan tugasnya 
1 x 100”  B 2/02/2019 Tgl: 
2/02/2019 
Dur : 100” 
Vol:15 
 JKEM  bidang keagamaan  600”    
C.  Bidang Seni dan Olahraga      
1. Sub bidang Seni      
    a. Pelatihan kerajinan tangan 150”    
 1) Memberi contoh cara membuat 
bingkai poto dari kardus 
1x50” B 29/01/2019 Tgl: 
29/01/2019 
Dur: 50” 
Vol :10 
 2) Mendampingi anak-anak 
membuat bingkai poto dari 
1x100” B 29/01/2019 Tgl: 
29/01/2019 
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kardus Dur: 100” 
Vol : 10 
2. Sub bidang Olahraga 
 
-     
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
 
 150”    
D. Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
 
     
1. Subbidang Tematik      
    a. Memeberikan sosialisasi kepada warga 1x100”    
     1) Melakukan sosialisasi 
tentang umkm 
1x100”  B 9/02/2019 Tgl: 
09/02/2019 
Dur : 100” 
Vol: 35  
    b.  Penyuluhan dan pelatihan kebersihan 
kepada anak-anak dusun jangkang lor 
200”    
 1) Memberikan 
sosialisasi tentang 
pentingnya 
memotong kuku 
1x50”  B 2/02/2019 Tgl: 
06/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 30 
 2) Melakukan pelatihan 
memotong kuku 
menurut sunnah 
rasul , dengan 
1x150”  B 2/02/2019 Tgl: 
06/02/2019 
Dur:150” 
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metode pemutaran 
video. 
Vol: 30 
 JKEM Sub bidang 
Tematik 
 300”    
2. Sub bidang Non Tematik     
    a. Penyuluhan adab-adab kepada anak 2x100”    
     1) Memberi pengenalan  adab 
makan dan minum dengan 
metode pemutaran video  
1x100”  B 11/02/2019 Tgl: 
11/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 20 
     2) Memberi pengenalan  adab 
sebelum tidur dengan 
metode pemutaran video  
1x100”  B 11/02/2019 Tgl: 
11/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 20 
    b. Penyuluhan rasa cinta tanah air kepada 
anak-anak 
100”    
      1) Memberi pengenalan 
lagu  nusantara , 
dengan metode 
pemutaran video 
lagu-lagu nusantara 
 
1x100”   4/02/2019 Tgl: 
04/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 6 
 JKEM Bidang Non 
Tematik 
 300”    
 Total JKEM Bidan g 
Tematik dan Non Tematik 
 600”    
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Nama Mahasiswa : Sukma Dewi NIM  : 1500029063 
Program Studi  : Ilmu Kesehatan Masyarakat Unit/Kelompok : XIX.D.1  
Lokasi KKN  : Pedukuhan Jangkang Lor, Sentolo, Kulonprogo, Yogyakarta 
No.  Program dan Kegiatan Frek & 
durasi 
Mhs 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
2.  Penyuluhan kesehatan kepada ibu-ibu 
dan remaja puteri 
    
   a. Memberi penyuluhan perilaku hidup 
bersih dan sehat (PHBS) indikator 
kesehatan ibu dan anak  
1x100” C 28/01/2019 
Tgl: 
28/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 38 
   b. Memberi penyuluhan tentang 
pencegahan stunting dan manfaat 
berprilaku hidup bersih sehat (PHBS) 
pada ibu-ibu 
1x100” C 28/01/2019 
Tgl: 
28/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 38 
c.  Memberi penyuluhan tentang SADARI 
(Periksa Payudara Sendiri) pada Ibu-ibu 
dan remaja puteri  
1x100” C 31/01/2019 
Tgl: 
31/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 25 
2. Penyelenggaraan Sosialisasi Kesehatan     
   a. Memberikan pengetahuan dan 
mendampingi praktik tentang cuci 
tangan pakai sabun (CTPS) yang baik, 
1x100” C 02/02/2019 
Tgl: 
02/02/2019 
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dan benar kepada anak-anak Dur: 100” 
Vol: 30 
b.  Memberikan pengetahuan tentang ciri-
ciri jajanan yang tidak sehat secara fisik 
(bau, warna dan rasa) pada anak-anak  
1x100” C 04/02/2019 
Tgl: 
07/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 30 
c.  Memberi penyuluhan tentang lambang-
lambang limbah B3 pada anak-anak  
1x100” C 29/01/2019 
Tgl: 
07/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 20 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
 B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
    a. Melakukan pendampingan Santri TPA 
membaca Iqro’ 
4x50”    
 1) Membaca iqro’ jilid 
1  halaman 1 – 4 
1x50”  C 29/01/2019 
Tgl: 
25/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 21 
 2) Membaca iqro’ jilid 
1  halaman 5 – 8 
1x50”  C 30/01/2019 
Tgl: 
26/01/2019 
Dur: 50” 
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Vol: 25 
 3) Membaca iqro’ jilid 
1  halaman 9 – 12 
1x50”  C 31/01/2019 
Tgl: 
27/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 12 
 4) Membaca iqro’ jilid 
1 halaman 13 – 18 
 
1x50” 
 C 01/02/1029 
Tgl: 
28/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 12 
    b. Membimbing Hafalan do’a bagi anak-
anak 
6x50”    
 5) Do’a kedua orang 
tua 
1 x 50”  C 29/01/2019  
Tgl: 
29/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 12 
 6) Do’a sebelum tidur 1 x 50”  C 01/02/2019  
Tgl: 
30/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 12 
 7) Do’a ketika mau 
belajar 
1x50”  C 30/01/2019 
Tgl: 
31/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 10 
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 8) Do’a setelah belajar 1x50”  C 30/01/2019 
Tgl: 
02/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 8 
 9) Do’a ketika mau 
wudhu 
1x50”  C 01/02/2019 
Tgl: 
01/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 10 
 10) Do’a setelah Wudhu 1x50”  C 01/02/2019 
Tgl: 01 
/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 10 
c.  Memberikan pendampingan hafalan 
ayat 
1x100”    
     1) Memberikan 
pendampingan hafalan 
ayat kursi kepada 
santriawan dan 
santriwati di Masjid 
Baiturrahman  
1x100” 
 
 
 C 02/02/2019 
Tgl: 
09/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 9 
 JKEM  bidang keagamaan 600”    
C.  Bidang Seni dan Olahraga     
1. Sub bidang Seni     
    a. Pengenalan lagu daerah kepada anak-
anak  
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 1) Menyayikan dan memainkan 
permainan lagu ampar-ampar 
pisang 
1X50” C 26/01/2019 
Tgl: 
04/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 5 
2. Sub bidang Olahraga 
 
    
a.  Pelatihan permainan bulu tangkis     
 1) Menyelenggarakan permainan 
bulu tangkis dan memberi 
simulasi serta mendampingi 
permainan bulu tangkis 
 
 
1x100 
 
C 27/01/2019 
Tgl: 
27/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 6 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 
 
150”    
D. Bidang Tematik dan Non Tematik 
 
    
1. Subbidang Tematik     
    a. Penyelenggaraan penyuluhan kepada 
warga  
    
      1) Melaksanakan pemeriksaan 
tekanan darah pada warga  
1x100” C 06/02/2019 
Tgl: 
06/02/2019 
Dur: 100”  
Vol: 38 
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     2) Melaksanakan penyuluhan 
tentang risiko dan bahaya 
penyakit hipertensi 
1x100” C 06/02/2019  
Tgl: 
06/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 38 
b.  Penyelenggaraan pelatihan kesehatan lingkungan 
pada anak-anak  
100”   
 1) Pengenalan jenis nyamuk    dan 
Pendampingan Juru Pemantau 
Jentik (JUMANTIK) kepada 
anak-anak  
1x100” C 27/01/2019 
Tgl: 
03/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 5 
 JKEM Sub bidang Tematik 300”    
2. Sub bidang Non Tematik     
    a. Pelatihan kerajinan     
      1) Membuat kotak pensil dari botol 
bekas kepada anak anak  
1x100” C 12/02/2019 
Tgl: 
12/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 20 
      2) Membuat bross dari kain flanel 1x100” C 12/02/2019  
Tgl: 
12/02/2019 
Dur:100” 
Vol: 20 
b. Pengenalan profesi pada anak TK     
 1) Menggambar tentang macam- 1x100” C 07/02/2019 
Tgl: 
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macam profesi 28/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 20 
 JKEM Bidang Non Tematik 300”    
 Total JKEM Bidang Tematik dan 
Non Tematik 
600”    
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Nama Mahasiswa : Rinah NIM  : 1500001055 
Program Studi  : Bimbingan Konseling Unit/Kelompok : XIX.D.1 
Lokasi KKN  : Pedukuhan Jangkang Lor, Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten 
Kulon Progo, Provinsi Yogyakarta 
 
No 
Sub bidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Bimbingan Kelompok      
a. 
Memberi Bimbingan Kelompok bagi 
anak-anak SD atau SMP (remaja) di 
Dusun Jangkang Lor, Sentolo, dengan 
materi : 
2x100”   
 
 
1) Membimbing tentang 
menumbuhkan sikap 
optimis 1x100”  D 05/02/2019 
Tgl: 
27/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 21 
 
 
2) Mengenali macam-
macam pekerjaan  
1x100” 
 D 06/02/2019 
Tgl: 
28/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 21 
 
2. 
Pengenalan dan Pelatihan Peer 
Counseling 
    
a. Memberi pengarahan dan pembentukan 
kelompok terkait dengan peer counseling 
   Tgl: 
05/02/2019 
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di Dusun Jangkang Lor, Sentolo 1x100” D 25/01/2019 Dur: 100” 
Vol: 4 
 
b. 
Memberi materi dan praktek tentang 
keterampilan mendengar aktif dan empati 
untuk anak-anak di Dusun Jangkang Lor, 
Sentolo 
1x100” D 30/01/2019 Tgl: 
06/02/2019 
Dur: 100” 
Vol:4 
 
 3.  Pendampingan Bimbingan Belajar      
a.  
 
      Memberikan bimbingan belajar bagi 
anak-anak SD untuk mata pelajaran 
bahasa Indonesia di Dusun Jangkang Lor, 
Sentolo 
2x50” 
 
D 
 
31/01/2019 Tgl: 
29/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 4 
 
 
 
 
      b. 
Memberikan bimbingan belajar bagi 
anak-anak SMP untuk mata pelajaran 
bahasa Indonesia di Dusun Jangkang 
Lor, Sentolo 
2x50” 
D 02/02/2019 Tgl: 
29/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 4 
B. Bidang Kagamaan    
 
1. Pendampingan TPA    
 
a. Membina bacaan IQRA di Masjid’ bagi 
anak-anak TPA di Dusun Jangkang Lor, 
Sentolo, dengan materi: 
6x50”   
 
1) Jilid 3 halaman 13 – 15 1x50” 
 D 28/01/2019 
Tgl: 
25/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 3 
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2) Jilid 3 halaman 16 – 18 1x50” 
 D 29/01/2019 
Tgl: 
29/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 4 
 
3) Jilid 3 halaman 19 -21 1x50” 
 D 30/01/2019 
Tgl: 
31/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 3 
 
4) Jilid 3 halaman 22 – 23 1x50” 
 D 31/01/2019 
Tgl: 
01/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 3 
 
5) Hafalan do’a bangun tidur 1x50” 
 D 01/02/2019 
Tgl: 
02/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 15 
 
6) Hafalan do’a keluar kamar 
mandi 
1x50” 
 D 02/02/2019 
Tgl: 
03/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 15 
b. Melatih bernyanyi lagu islami untuk anak 
– anak di Dusun Jangkang Lor, Sentolo, 
dengan materi: 
4x50”   
 
 1) Asmaul Husna 1x50” 
 D 27/01/2019 
Tgl: 
01/02/2019 
Dur: 50” 
Vol:15 
 
2) Bersyahadat/Sholawat 1x50” 
 D 28/01/2019 
Tgl: 
03/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 15 
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3) Do’a Khatam  1x50” 
 D 29/01/2019 
Tgl: 
01/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 15 
4) 25 Rasul 1x50” 
 D 30/01/2019 
Tgl: 
01/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 15 
c. Memberi cerita kisah nabi-nabi kepada 
anak-anak di Dusun Jangkang Lor, 
Sentolo dengan materi: 
2x50”   
 
 1) Cerita Nabi Adam. as. 1x50” 
 D 09/02/2019 
Tgl: 
31/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 10 
2) Cerita Nabi Zakariya. as. 1x50” 
 D 10/02/2019 
Tgl: 
03/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 15 
C. Bidang Seni dan Olahraga    
 
1. Pengadaan Pelatihan Olahraga  
  
 
   a. Melatih anak-anak bermain bulutangkis 
di Dusun Jangkang Lor, Sentolo, dengan 
materi: 
 
 
 
 
 1) Informasi lapangan, 
perlengkapan, dan teknik 
dasar badminton 
1x50”  
D 
26/01/2019 
Tgl: 
27/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 6 
 2) Peraturan permainan dan 
melakukan pertandingan 
1x100”  
D 
27/01/2019 
Tgl: 
27/01/2019 
Dur: 100” 
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Vol: 6 
D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
 
1. Kewirausahaan     
a.  Penyelenggaraan Bimbingan Kelompok 
Teknik simulation games materi 
Kerjasama 
1x150” D 07/02/2019 Tgl: 
14/02/2019 
Dur: 150” 
Vol: 30 
b. Memberikan penyuluhan tips dan trik 
memulai berjualan online  
1x100” D 04/02/2019 Tgl: 
09/02/2019 
Dur: 100” 
Vol:35 
2. Kesehatan     
a. Memberikan penyuluhan tata cara 
pengelolaan MCK 
1x100” D 26/01/2019 Tgl: 
06/02/2019 
Dur: 100” 
Vol:20 
b. Memberikan penyuluhan dampak  
pernikahan dini 
1x100” D 28/01/2019 Tgl: 
07/02/2019 
Dur: 100” 
Vol:20 
3. Melatih menyanyikan lagu  wajib      
a. 
Melatih lagu wajib untuk anak-anak di 
Desa Dusun Jangkang Lor, Sentolo 
1x100” D 24/01/2019 Tgl: 
24/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 30 
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Nama Mahasiswa :  Sava Luna Wahyu E NIM  : 1500019206 
Program Studi  : Teknik Industri Unit/Kelompok : XIX.D.1 
Lokasi KKN  : Pedukuhan Jangkang Lor, Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten 
Kulon Progo, Provinsi Yogyakarta 
No.  Program dan Kegiatan Frek & 
durasi 
Mhs 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1.  Penyelenggaraan Edukasi     
a.  
Memberikan edukasi ergonomi kepada 
ibu-ibu dukuh Jangkang Lor 
 
1x100” 
E 
28/01/2019 
Tgl: 
28/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 20 
2.  Penyuluhan hemat energi     
a.  
Memberikan pengenalan cara hemat 
energi kepada anak-anak di dukuh 
Jangkang Lor 
 
1x100” 
E 27/01/2019 
Tgl: 
27/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 35 
3.  Penyuluhan kode plastik      
a.  
Memberikan penyuluhan dan 
memutarkan video tentang kode plastik 
kepada ibu-ibu di dukuh Jangkang Lor 
 
1x100” 
E 
29/01/2019 
Tgl: 
29/01/2019 
Dur: 100 
Vol: 25 
4.  Penyuluhan Kewirausahaan     
a.  
Memberikan penyuluhan tentang home 
industry kepada warga dukuh Jangkang 
 
1x100” 
E 
31/02/2019 
Tgl:  
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Lor 06/02/2019 
Dur: 100 
Vol: 25 
b.  
Memberikan penyuluhan tentang 
perizinan produk baru kepada warga 
dukuh Jangkang Lor 
 
1x100” 
E 
01/02/2019 
Tgl: 
06/02/2019 
Dur: 100 
Vol: 35 
 JKEM Bidang Keilmuan  600”    
 B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a.  Mengajar doa-doa untuk anak-anak di , 
dengan materi sebagai berikut : 
4x50” 
 
  
 11) Mengajar doa masuk 
kamar mandi 
1x50”  
E 
01/02/2019 
Tgl: 
01/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 10 
 12) Mengajar doa ketika 
ada petir 
1x50”  
E 
02/02/2019 
Tgl: 
02/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 10 
 13) Mengajar doa ilmu 
bermanfaat 
1x50”  
E 
03/02/2019 
Tgl: 
03/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 10 
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 14) Mengajari doa ketika 
mimpi buruk 
1x50”  
E 
04/02/2019 
Tgl: 
04/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 10 
b.  Mengajari bacaan IQRA untuk anak-anak 
TPA di Dusun Jangkang Lor , dengan 
materi sebagai berikut : 
4x50” 
 
  
 
3) Jilid 2 Halaman 15-17 1 x 50” 
 
E 
28/01/2019 
Tgl: 
28/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 10 
 
4) Jilid 2 Halaman 18-20 1 x 50” 
 
E 
29/01/2019 
Tgl: 
29/02/2019 
Dur: 50” 
Vol:9 
 5) Jilid 2 Halaman 21-23 1x50”  
E 
30/01/2019 
Tgl: 
30/01.2019 
Dur: 50” 
Vol: 12 
 6) Jilid 2 Halaman 24-26 1x50”  
E 
31/01/2019 
Tgl: 
31/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 10 
c.  Mengajar lagu islami beserta maknanya 
untuk anak-anak di, dengan materi 
sebagai berikut : 
4x50” 
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 1) Memutar lagu nama-
nama nabi & lagu 
pergi ke Mekkah 
1x50”  
E 
05/02/2019 
Tgl: 
05/02/209 
Dur: 50 
Vol: 15 
 2) Memutar lagu Rukun 
iman & lagu Rukun 
Islam 
1x50”  
E 
06/09/2019 
Tgl: 
06/09/2019 
Dur: 50” 
Vol: 15 
 3) Memutar lagu Rindu 
Muhammadku 
1x50”  
E 
07/02/2019 
Tgl: 
07/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 15 
 4) Memutar lagu Kisah 8 
Dirham 
1x50”  
E 
08/02/2019 
Tgl: 
08/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 15 
 JKEM  bidang keagamaan 600”    
C.  Bidang Seni dan Olahraga 150”    
1.  Penyelenggaraan DIY(Do it yourself) 
manik-manik   
 
 
  
a.  Mengajar DIY manik-manik  
untuk anak-anak  
1x100” 
 
E 
27/01/2019 
Tgl: 
27/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 15 
2.  Pelatihan Musik anak- anak bahasa  E   
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Inggris 
a.  
Memutarkan  dan 
membimbing anak-anak 
menyanyikan lagu-lagu 
berbahasa Inggris di Dukuh 
Jangkang Lor 
1x50” 
 
E 
26/01/2018 
27/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 35 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”  
  
D. Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
 
  
 
  
1. Subbidang Tematik 300”    
a. Penyuluhan Kewirausahaan      
 1) Penyuluhan 
pentingnya manfaat 
penjualan berbasis 
online 
1x100” 
 
E 
04/02/2019 
Tgl: 
04/02/2019 
Dur: 100” 
Vol:35 
 2) Perancangan 
packaging yang 
menarik 
1x100” 
 
E 
01/02/2019 
Tgl: 
01/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 35 
b.  Penyuluhan Kesehatan 1x100”     
     
1) Penyuluhan dan 
memutarkan  video 
Cuci tangan 7 langkah 
1x100” 
 
E 
02/02/2019 
Tgl: 
02/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 30 
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 JKEM Sub bidang Tematik 400”    
2. Sub bidang Non Tematik     
 a.  Pembuatan Masker dari sawo / pisang  1x100” 
E 
03/02/2019 
Tgl: 
03/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 7 
 JKEM Bidang Non Tematik 200”    
 JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
600” 
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Nama Mahasiswa : Dian Yuliani NIM  : 1500008040 
Program Studi  : Pend. Biologi Unit/Kelompok : XIX.D.1 
Lokasi KKN  : Pedukuhan Jangkang Lor, Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo Kabupaten 
Kulon Progo, Provinsi DIY 
No.  Program dan Kegiatan Frek & 
durasi 
Mhs 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1.  Pengajaran Pemisahan Sampah 
Organik dan Non Organik 
2x50”   
 
   a. Menjelaskan pengaruh 
pencemaran dan kerusakan 
lingkungan akibat sampah 
1x50”  F 04/02/19 
Tgl: 5/02/19 
Dur: 50” 
Vol: 15 
   b. Memberikan pengajaran 
memisahkan sampah 
organik dan non organik  
1x50”  F 04/02/19 
Tgl: 5/02/19 
Dur: 50” 
Vol: 15 
2. Penyuluhan dan Pemriksaan 
Kesehatan Mata 
2x50”    
 1). Memberi materi merawat 
mata pada anak-anak 
1x50”  F 29/01/19 
Tgl: 30/01/19 
Dur: 100” 
Vol: 30 
 2). Pemeriksaan tes buta 
warna pada anak-anak 
dusun Jangkang Lor 
1x50”  F 29/01/19 
Tgl: 30/01/19 
Dur: 100” 
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Vol: 30 
3.  Pembuatan Herbarium 2x50”    
a.  Memberikan Penjelasan 
tentang Herbarium pada 
anak-anak SMP Jangkang 
Lor 
1x50”  F 06/01/18 
Tgl: 14/02/19 
Dur: 50” 
Vol: 28 
b.  Pelatihan Pembuatan 
Herbarium pada anak-anak 
SMP Jangkang Lor 
1x50”  F 06/01/19 
Tgl: 14/02/19 
Dur: 50” 
Vol: 28 
  3. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
IPA untuk Siswa SD dan SMP 
6x50”    
    a. Menyelenggarakan 
bimbingan belajar IPA 
untuk siswa SD dan SMP 
6x50”    
26,28,30/01
/19 
01,02,03/02
/19 
Tgl: 
26,28,29/01/1
9 
2,10/02/19 
Dur: 50” 
Vol: 
2,3,2,5,2,3 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
 B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a.  Melakukan pendampingan Santri TPA 
membaca Iqra 4 
4x50”    
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 15) Jilid 4 Halaman 3-5 1 x50”  F 28/01/19 
Tgl: 25/01/19 
Dur: 50” 
Vol: 21 
 16) Jilid 4 Halaman 6-8 1 x50”  F 29/01/19 
Tgl: 26/01/19 
Dur: 50” 
Vol: 25 
 17) Jilid 4 Halaman 9-11 1x50”  F 30/01/19 
Tgl: 29/01/19 
Dur: 50” 
Vol: 12 
 18) Jiid 4 Halaman 12-
14 
1x50”  F 31/01/19 
Tgl: 31/01/19 
Dur: 50” 
Vol: 12 
b.  Melakukan pendampingan menghafal 
hadist arbain 
2x50”    
 1) Hadist larangan 
makan dan minum 
sambil berdiri 
1x50”  F 01/02/19 
Tgl: 02/02/19 
Dur: 50” 
Vol: 12 
 2) Hadist keutamaan 
sholat berjamaah 
1x50”  F 01/02/19 
Tgl: 02/02/19 
Dur: 50” 
Vol: 12 
    c. Mengajarkan hafalan rukun islam dan 
do’a sehari-hari bagi santri TPA di 
2x50”    
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Masjid Dusun Jangkang Lor dengan 
materi : 
 7) Doa Sebelum 
Bepergian 
1x50”  F 02/02/19 
Tgl: 03/02/19 
Dur: 50” 
Vol: 8 
 8) Hafalan Rukun 
Islam 
1x50”  F 02/02/19 
Tgl: 09/02/19 
Dur: 50” 
Vol: 8 
 JKEM  bidang keagamaan 600”    
C.  Bidang Seni dan Olahraga     
1. Subbidang Seni     
    a. Pelatihan Membuat Kerajinan dari 
Barang Bekas 
1x100” 
1x50” 
   
     1) Menyelengarakan pelatihan 
membuat bros dari Plastik 
pada ibu-ibu 
1 x 100”  F 12/02/19 
Tgl: 12/02/19 
Dur: 100” 
Vol: 16 
2)  Menyelenggarakan 
pelatihan membuat pot dari 
botol plastik pada anak-anak 
TK 
1x50”  F 12/02/19 
Tgl: 1/02/19 
Dur: 50” 
Vol: 30 
2. Subbidang Olahraga 
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 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 
 
150”    
D. Bidang Tematik dan Non Tematik 
 
    
1. Subbidang Tematik     
    a. Penyuluhan Budidaya Tanaman 
Holtikultura 
1x50” 
1x150” 
   
1)  Mengadakan penyuluhan 
Tanaman Holtikultura pada 
ibu-ibu 
1x50”  F 01/02/19 
Tgl: 5/02/19 
Dur: 50” 
Vol: 20 
    2) Pelatihan Menanam 
Tanaman Holtikultura 
1x150”  F 01/02/19 
Tgl:  5/02/19 
Dur: 150” 
Vol: 20 
 JKEM Subbidang Tematik 200”    
2. Subbidang Non Tematik     
    a. Pengajaran identifikasi tanaman 1x50” 
1x150” 
   
     1) Materi identifikasi 
tumbuhan 
1 x 50”  F 13/02/19 
Tgl:  1/02/19 
Dur: 50 
Vol: 32 
     2) Pelatihan menanam sayuran 
buah 
1 x 150”  F 13/02/19 
Tgl: 1/02/19 
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Dur: 50 
Vol: 32 
    b. Pelatihan Rambu Lalu Lintas 2x100”    
     1) Mendemontrasikan Rambu 
Lalu Lintas pada anak-anak 
TK 
1 x 100”  F 07/02/19 
Tgl: 29/01/19 
Dur: 100” 
Vol: 22 
2)  Praktek Rambu Lalu Lintas 
pada anak-anak TK 
1x100”  F 07/02/19 
Tgl: 29/01/19 
Dur: 100” 
Vol: 22 
 JKEM Bidang Non Tematik 400”    
 Total JKEM Bidang Tematik dan 
Non Tematik 
600”    
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Nama Mahasiswa : Hanif Rahman Adi NIM  : 1500020063 
Program Studi  : Teknik Kimia Unit/Kelompok : XIX.D.1 
Lokasi KKN  : Pedukuhan Jangkang Lor, Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten 
Kulon Progo, Provinsi Yogyakarta 
No Program dan Kegiatan Frekuensi 
dan 
Durasi 
Mahasiswa 
yang 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan pelatihan pembuatan 
lilin aroma terapi 
    
a. Membimbing pelatihan pembuatan lilin 
aroma terapi untuk ibu-ibu yang tinggal 
di Dusun Jangkang Lor dengan materi: 
3 x 100” G   
 1. Mengenalkan lilin 
aroma terapi untuk 
warga dan memberi 
penjelasan tentang 
kegunaan atau 
manfaat dari lilin 
aroma terapi 
1 x 100”  G 
31/01/2019 
 
Tgl: 
31/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 20 
 2. Memberikan 
penjelasan mengenai 
bahan-bahan 
pembuatan lilin 
aroma terapi. 
1 x 100”  G 
02/02/2019 
 
Tgl: 
02/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 20 
 3. Memberikan praktek 
pembuatan  
lilin aromaterapi 
1 x 100” 
 
 
G 
03/02/2019 
 
Tgl: 
03/02/2019 
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 Dur: 100” 
Vol: 20 
2. Penyelenggaraan bimbingan belajar ilmu 
pengetahuan alam (kimia) untuk anak-
anak SD 
    
a. Mendampingi Bimbingan Belajar IPA 
(kimia) untuk anak-anak SD 
4 x 50” G 
29/01/2019 
01/02/2019 
05/02/2019 
12/02/2019 
Tgl: 26, 27, 28, 
29/01/2019 
Dur: 4 x50” 
Vol: 6 
3. Penyelenggaraan percobaan kimia 
sederhana untuk anak-anak di posko 
KKN 
    
a  
Menjelaskan percobaan kimia sederhana 
dengan mengembuskan balon 
menggunakan cairan soda. 
 
1 x 100 “ G 11/02/2019 
Tgl: 
11/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 15 
 JKEM keilmuan dan bimbingan 
belajar  
600”    
B. Bidang Kegamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Mendampingi anak-anak TPA membaca 
Iqro’ 3 
4 x 100”    
 1. Iqro’5 halaman 1-4 1x100” 
 G 28/01/2019 
Tgl: 
25/01/2019 
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Dur: 100” 
Vol: 4 
 2. Iqro’5 halaman 5-8 1x100” 
 G 29/01/2019 
Tgl: 
26/01/2019 
Dur: 100” 
Vol:4 
 3. Iqro’5 halaman 9-12 1x100” 
 G 30/01/2019 
Tgl: 
29/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 4 
 4. Iqro’5 halaman 13-16 1x100” 
 G 31/02/2019 
Tgl: 
30/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 3 
b. Mendampingi hafalan doa sehari-hari 
bagi anak-anak dengan materi: 
2 x 100”    
 1. Do’a sesudah 
bepergian 
1x 100” 
 G 01/02/2019 
Tgl: 
31/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 10 
 1. Do’a sesudah azan 1x 100” 
 G 02/02/2019 
Tgl: 
01/02/2019 
Dur: 100” 
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Vol: 10 
 JKEM Subbidang keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan pelatihan kerajinan 
tangan di Dusun Jangkang Lor 
    
a. Membuat tempat tisu dari kardus 
1 x 100” G 03/02/2019 
Tgl: 
03/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 5 
2. Pengenalan permainan daerah     
a. Mengajak anak-anak bermain engklek  
1 x 50” G 11/02/2019 
Tgl: 
11/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 5 
 JKEM Subbidang seni dan olahraga 150”    
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
 Bidang Tematik     
1. Penyuluhan Bahaya Rokok     
a. Memberikan materi tentang dampak dan 
bahaya rokok 
1 x 100” G 30/01/2019 
Tgl: 
Dur: 
Vol: 
2. Pembuatan Alat Pendeteksi Boraks atau 
Formalin 
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a. Memberikan materi pelatihan bahaya 
boraks dan formalin pada makanan 
1 x 100” G 09/02/2019 
Tgl: 
13/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 30 
b. Membuat alat pendeteksi boraks atau 
Formalin 
1 x 200” G 11/02/2019 
Tgl: 
14/02/2019 
Dur: 200” 
Vol: 30 
 Bidang Nontematik     
3. 
Pendampingan pembuatan kerajinan 
tangan untuk anak-anak SD 
    
a. 
Membuat celengan dari botol bekas 
1 x 100” G 15/02/2019 
Tgl: 
13/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 5 
b. 
Membuat dompet dari botol bekas 
1 x 100” G 15/02/2019 
Tgl: 
15/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 5 
 JKM Bidang Tematik dan Nontematik 600”    
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Nama Mahasiswa : Nur Halimah NIM  : 1500005350 
Program Studi  : PGSD Unit/Kelompok : XIX.D.1 
Lokasi KKN  :Pedukuhan Jangkang Kidul, Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo, 
Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Yogyakarta. 
No.  Program dan Kegiatan Frek & 
durasi 
Mhs 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
2.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
   a. Mengadakan bimbingan belajar tematik 
untuk siswa kelas rendah (1,2,3) di 
dusun Jangkang Lor, Sentolo 
6x50”    
    1). Pertemuan 1 kelas 1 1x50”  H 25/01/19 
Tgl: 25-01-
2019 
Dur: 50’ 
Vol: 4 
 2). Pertemuan 2 kelas 1 1 x 50  H   26/01/19 
Tgl: 26-01-
2019 
Dur: 50’ 
Vol: 5 
 3). Pertemuan 1 kelas 2 1 x 50  H 27/01/19 
Tgl: 27-01-
2019 
Dur: 50’ 
Vol: 3 
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 4). Pertemuan 2 kelas 2 1 x 50  H 28/01/19 
Tgl: 28-01-
2019 
Dur: 50’ 
Vol: 2 
 5). Pertemuan 1 kelas 3 1 x 50  H 29/01/19 
Tgl: 29-01-
2019 
Dur: 50’ 
Vol: 4 
 6). Pertemuan 2 kelas 3 1 x 50  H 30/01/19 
Tgl:30-01-
2019 
Dur:50’ 
Vol:3 
b.  Mengadakan bimbingan belajar tematik 
untuk siswa kelas tinggi (4,5,6) di 
Dusun Jangkang Lor, Sentolo. 
6x50”    
   1). Pertemuan 1 kelas 4 1x50  H 25/01/19 
Tgl:25-01-
2019 
Dur:50’ 
Vol:3 
 2). Pertemuan 2 kelas 4 1x50”  H 26/01/19 
Tgl:26-01-
2019 
Dur:50’ 
Vol:2 
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 3). Pertemuan 1 kelas 5 1x50”  H 27/01/19 
Tgl:27-01-
2019 
Dur:50’ 
Vol:2 
    4). Pertemuan 2 kelas 5 1x50”  H 28/01/19 
Tgl:28-01-
2019 
Dur:50’ 
Vol:3 
 5). Pertemuan 1 kelas 6 1x50  H 29/01/19 
Tgl:29-01-
2019 
Dur:50’ 
Vol:2 
 6). Pertemuan 2 kelas 6 1x50   H 30/01/19 
Tgl:30-01-
2019 
Dur:50’ 
Vol:4 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
 B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan pembinaan anak-anak 
TPA 
    
    a. Membimbing belajar membaca iqro’ 
untuk anak TPA di pedukuhan 
Jangkang Lor dengan materi jilid 6. 
6 x 50” H 28/01/19 
Tgl:25,29,30, 
31,1,2,3 
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Dur:6x50 
Vol:20,25,10,
10,7,12 
    b. Membimbing Hafalan do’a bagi anak-
anak 
2x50    
 19) Do’a masuk masjid 1 x 50”  H 29/01/19 
Tgl:29-01-
2019 
Dur:50’ 
Vol:25 
 20) Do’a keluar masjid 1 x 50”  H 30/01/19 
Tgl:29-01-
2019 
Dur:50’ 
Vol:25 
    c. Mengajarkan hadist untuk ana-anak 2x50”    
 9) Hadist Senyum 1 x 50”  H 31/01/19 
Tgl:31-01-
2019 
Dur:50’ 
Vol:10 
 10) Hadist larangan 
Marah 
1 x 50”  H 01/02/19 
Tgl:31-01-
2019 
Dur:50’ 
Vol:10 
d.  Mengajarkan tata cara berwudhu 2 x 50” H 02/02/19 
Tgl:02-02-
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2019 
Dur:100’ 
Vol:10 
 JKEM  bidang keagamaan 600”    
C.  Bidang Seni dan Olahraga     
1. Sub bidang Seni     
    a. Pendampingan Membuat Bros dari Kain 
Perca 
2X50”    
      1. Menyelengarakan 
pelatihan membuat 
bros dari kain perca 
untuk remaja.  
2 x 50”  H 06/02/2019 
Tgl:06-02-
2019 
Dur:100’ 
Vol:3 
2. Sub bidang Olahraga 
 
    
a. Memperkenalkan permainan 
tradisional. 
 1 x 50    
 1. Permainan tradisonal 
egrang. 
1 x 50   H 05/02/19 
Tgl:- 
Dur: 
Vol: 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 
 
150”    
D. Bidang Tematik dan Non Tematik 
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1. Subbidang Tematik     
    a. Pelatihan membuat tempat pensil dari 
kain flanel. 
    
     1) Memberi pengenalan materi 
cara memmbuat tempat 
pensil dari kain flanel. 
1x100”  H 27/01/19 
Tgl:27-01-
2019 
Dur:100’ 
Vol:4 
    2) Melatih pembuatan tempat 
pensil dari kin flanel. 
2x100”  H 27/01/19 
Tgl:29-01-
2019 
Dur:100’ 
Vol:3 
 JKEM Sub bidang Tematik 300”    
2. Sub bidang Non Tematik     
    a. Pelatihan pembuatan tempat menabung (celengan) 
dari botol bekas untuk anak-anak. 
   
     1) Menjelaskan cara membuat 
celengan dari botol bekas 
1 x 100”  H 03/02/19 
Tgl:05-02-
2019 
Dur:100’ 
Vol:4 
     2) Praktik membuat celengan 
dari botol bekas 
1 x 100”  H   03/02/19 
Tgl:07-02-
2019 
Dur:100’ 
Vol:6 
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     3). Memberikan rewards dari 
hasil membuat celengan. 
1 x 100”  H 03/02/19 
Tgl:10-02-
2019 
Dur:100’ 
Vol:5 
 JKEM Bidang Non Tematik 300”    
 Total JKEM Bidang Tematik dan 
Non Tematik 
600”    
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Nama Mahasiswa :  Alan Leodikha Asyari NIM  : 1500022075 
Program Studi  : Teknik Elektro Unit/Kelompok : XIX.D.1 
Lokasi KKN  : Pedukuhan Jangkang Lor, Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten 
Kulon Progo, Provinsi Yogyakarta 
No.  Program dan Kegiatan Frek & 
durasi 
Mhs 
terlib
at 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
5.  Penyelenggaraan Pengenalan Elektronika     
b.  
Memberi pengetahuan tentang pengertian 
elektronika untuk anak-anak dusun 
Jangkang Lor 
 
1x100” 
I 
30/01/2019 
Tgl: 
30/01/2019 
Dur: 100 
Vol: 15 
c.  
Memberi pengetahuan dasar kelistrikan 
tentang bahaya listrik kepada anak-anak 
dusun Jangkang Lor 1x100” I 
28/01/2019 
Tgl: 
28/01/2019 
Dur: 100 
Vol: 10 
d.  
Pengenalan Komponen Elektronika 
1x100” I 
31/01/2019 
Tgl: 
31/01/2019 
Dur: 100 
Vol: 10 
e.  
Merakit rangkain flip flop sederhana 
1x100” I 
02/02/2019 
Tgl: 
02/02/12019 
Dur: 100 
Vol: 8 
6.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
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Mengenai Ilmu Robotika 
b.  
Memutar video tentang sejarah robot untuk 
anak-anak dusun Jangkang Lor 
1x100” I 
12/02/2019 
Tgl: 
12/02/2019 
Dur: 100 
Vol: 15 
c.  
Memutar video tentang jenis-jenis robot 
untuk anak-anak dusun Jangkang Lor 
1x100” I 
12/02/2019 
Tgl: 
12/02/2019 
Dur: 100 
Vol: 15 
 JKEM Bidang Keilmuan  600”    
 B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
d.  Mendampingi hafalan doa sehari-hari bagi 
anak-anak dengan materi: 
2x50” 
 
  
 21) Mengajar doa 
Keselamatan dunia 
akhirat 
1x50”  
I 
28/01/2019 
Tgl: 
28/01/2019 
Dur: 50 
Vol: 5 
 22) Mengajar doa ketika 
bercermin 
1x50”  
I 
29/01/2019 
Tgl: 
29/01/2019 
Dur: 50 
Vol: 5 
e.  Mendampingi anak-anak TPA membaca 
Iqro’ 3 
4x50”    
 11) Jilid 3 Halaman 1-3 1x50”  I 30/01/2019 Tgl: 
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30/01/2019 
Dur: 50 
Vol: 5 
 
12) Jilid 3 Halaman 4-6 1x50” 
 
I 
31/01/2019 
Tgl: 
31/01/2019 
Dur: 50 
Vol: 5 
 13) Jilid 3 Halaman 7-9 1x50”  
I 
01/02/2019 
Tgl: 
01/02/2019 
Dur: 50 
Vol: 5 
 14) Jilid 3 Halaman 10-12 1x50”  
I 
02/02/2019 
Tgl: 
02/02/2019 
Dur: 50 
Vol: 5 
f.  Mengajarkan surat-surat 
pendek pada anak-anak 
Dusun Jangkang Lor 
 3x50” 
 
  
 1. Surat Al-Qadr 1x50”  
I 
28/01/2019 
Tgl: 
28/01/2019 
Dur: 50 
Vol: 10 
 2. Surat Ad-Duha 1x50”  
I 
29/01/2019 
Tgl: 
29/01/2019 
Dur: 50 
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Vol: 10 
 3. Menyimak surat Al-
Qadr dan Ad-Duha 
1x100”  
I 
30/01/2019 
Tgl: 
30/01/2019 
Dur: 120 
Vol: 10 
g.  Mengajarkan tayamum 2x50”    
 5) Mengajarkan tata cara 
Tayamum  
1x50”  
I 
31/01/2019 
Tgl: 
31/01/2019 
Dur: 50 
Vol: 10 
 6) Melakukan Praktek 
Tayamum 
1x50”  
I 
01/02/2019 
Tgl: 
01/02/2019 
Dur: 50 
Vol: 10 
 JKEM  bidang keagamaan  600”    
C.  Bidang Seni dan Olahraga      
3.  Penyelenggaraan pelatihan 
kerajinan tangan di Dusun 
Jangkang Lor 
  
 
  
a. Membuat tempat/kotak alat 
tulis dari botol bekas 
 1x50” I 
03/02/2019 
Tgl: 
03/02/2019 
Dur: 90 
Vol: 20 
4.  Penyelenggaraan pembinaan olahraga di 
Dusun Jangkang Lor 
  
  
a.  Mendampingi serta Ikut dengan anak-anak 1x100” I 27/01/2018 Tgl: 
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dalam bermain Badminton 27/01/2019 
Dur: 120 
Vol: 6 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”  
  
D. Bidang Tematik dan Non Tematik 
 
 
 
  
1. Subbidang Tematik     
a.  
Penyuluhan dan sosialisasi pengaruh 
perkembangan Teknologi     
     
1) Memberikan penyuluhan bahaya 
gadget bagi anak anak 
1x100” 
I 
29/01/2019 
Tgl: 
29/01/2019 
Dur: 100 
Vol: 15 
 
2) Memberikan penyuluhan manfaat 
internet dan bahayanya bagi anak 
anak 
1x100” 
I 
04/02/2019 
Tgl: 
04/02/2019 
Dur: 100 
Vol: 15 
 JKEM Sub bidang Tematik 200”    
2. Sub bidang Non Tematik     
a. 
Pelatihan Pembuatan Blog kepada anak-
anak di dusun Jangkang Lor 
 
 
  
     1. Melatih pembuatan 
blog kepada anak-
anak di dusun 
Jangkang Lor 
1 x 100” 
 
I 
08/02/2019 
Tgl: 
09/02/2019 
Dur: 100 
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Vol: 8 
    2. Membuat Blog 
dengan cerita anak-
anak dari dusun 
Jangkang Lor 
1 x 100” 
 
I 
09/02/2019 
Tgl: 
11/02/2019 
Dur: 100 
Vol: 8 
b.  
Pelatihan dan Pembuatan Roket Air 
kepada anak-anak di Dusun Jangkang Lor 
1 x 200” 
 
14/02/2019 
Tgl: 
14/02/2019 
Dur: 200 
Vol: 9 
 JKEM Bidang Non Tematik 400”    
 JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
600” 
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BAB IV  
PEMBAHASAN DAN EVALUASI  
A.   PEMBAHASAN  
Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Universitas Ahmad Dahlan 
Periode LXXI Tahun Akademik 2018/2019 Divisi XIX, Kelompok D, Unit 1 terdiri dari 
9 anggota dari berbagai bidang studi: Manajemen, Akutansi, Kesehatan Masyarakat, 
Bimbingan Konseling Teknik Industri, Pendidikan Biologi, Teknik Kimia, PGSD, 
Teknik Elektro. Pelaksanaan KKN ini dilakukan dengan tujuan untuk mengaplikasikan 
ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan agar kelak mampu berperan secara 
aktif dalam pengembangan masyarakat serta memberdayakan sarana keilmuan, 
keagamaan, olahraga, dan seni budaya yang tersedia di Pedukuhan Jangkang Lor, Desa 
Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Yogyakarta. 
Pelaksanaan KKN ini selain mahasiswa belajar untuk menerapkan ilmu yang 
dimilikinya, mahasiswa juga dapat belajar mengenai banyak hal seperti berkomunikasi 
dalam masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat. Seperti layaknya sebuah perusahaan 
yang membutuhkan perencanaan dan manajemen, begitupula dalam pelaksanaan KKN 
ini harus diatur sedemikian rupa agar apa yang dilakukan memiliki arah dan tujuan yang 
jelas sehingga akan lebih efisien dalam penggunaan dana, waktu dan tenaga. 
Perencanaan meliputi pemilihan program kerja, teknis kerja, sumber dana dan kebutuhan 
dana, pemilihan waktu dan tempat, dampak baik dan buruk serta pencapaian program 
kerja yang diinginkan.  
Kegiatan KKN Reguler UAD Divisi XIX, Kelompok D, Unit 1 difokuskan dalam 
empat kategori yaitu kegiatan keilmuan, kegiatan keagamaan, kegiatan seni dan olah 
raga serta dalam kegiatan tematik dan nontematik. Program kerja yang dilakukan berasal 
dari ide masing-masing anggota KKN yang disesuaikan dengan program studinya. 
Sehingga apa yang didapatkan dalam bangku kuliah dapat diaplikasikan dalam 
kehidupan bermasyarakat. Namun sebelum pelaksanaan program kerja, diperlukan 
adanya upaya sosialisasi dan koordinasi kepada tokoh masyarakat, perangkat dusun serta 
masyarakat Padukuhan Jangkang Lor sendiri agar program yang akan dijalankan dapat 
bermanfaat dan diterima serta didukung oleh masyarakat.  
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1. Bidang Keilmuan  
Kegiatan ini meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh semua komposisi 
jurusan sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh LPM untuk menjadi Divisi pada 
KKN Reguler Periode LXXI Tahun 2018/2019. Adapun jurusan dan jenis kegiatan 
keilmuan yang dilakukan pada KKN Divisi XIX, Kelompok D, Unit 1 adalah: 
a. Manajemen 
1) Penyelenggaraan sosialisasi hidup hemat bagi anak-anak 
Tujuan program ini yaitu untuk meningkatkan pengetahun anak-anak 
tentang pentingnya hidup hemat serta memberikan motivasi kepada anak-anak 
untuk hidup hemat sejak dini. Media yang digunakan saat melakukan sosialisasi 
yaitu tayangan video tentang manfaat hidup hemat sejak dini.  Kegiatan  ini 
dilaksanakan pada tanggal 28 januari 2019 yang berlokasi  di TK Islam Terpadu  
dengan jumlah 35 anak yang berpartisipasi. 
2) Penyelanggaraan sosisalisasi mata uang asing bagi anak-anak 
a. Memberikan pengetahuan tentang sejarah mata uang Indonesia dan 
pengetahuan tentang jenis-jenis mata uang di dunia 
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan meningkatkan  
pengetahuan kepada anak-anak tentang sejarah mata uang Indonesia dan 
memberikan pengetahuan jenis-jenis mata uang didunia dengan tujuan agar 
anak-anak tidak hanya tahu mata uang Indonesia saja. Media yang digunakan 
saat melakukan kegiatan ini yaitu tayangan video tentang sejarah mata uang 
Indonesia serta jenis-jenis mata uang di dunia, serta menggunakan media visual 
berupa powerpoint dengan bahasa dan juga gambar yang dimengerti anak-anak. 
Kegiatan  ini dilaksanakan pada tanggal 3 februari 2019 yang berlokasi di 
Masjid Baiturrahman  dengan jumlah peserta anaka-anak sebanyak  12 yang 
berpartisipasi. 
3) Mendampingi tugas sekolah 
Kegiatan ini bertujuan untuk membantu anak-anak yang ada di dusun  
jangkang lor untuk bersama-sama belajar materi yang sudah mereka dapatkan 
disekolah, serta membantu anak-anak  mengerjakan tugas sekolah yang 
diberikan guru dan  yang kurang mereka pahami. Kegiatan ini dilaksanakan 
sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 26,27,28,29 januari 2019 yang berlokasi di 
posko KKN dengan jumlah peserta sebanyak 6 orang. 
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b. Akuntansi 
1) Penyelenggaraan sosialisasi  gemar menabung sejak dini 
Tujuan program ini yaitu untuk meningkatkan pengetahun anak-anak 
tentang pentingnya menabung serta memberikan motivasi kepada anak-anak 
untuk menabung sejak dini. Media yang digunakan saat melakukan sosialisasi 
yaitu tayangan video tentang manfaat menabung sejak dini.  Kegiatan  ini 
dilaksanakan pada tanggal 28 januari 2019 yang berlokasi  di TK Islam Terpadu  
dengan jumlah 35 anak yang berpartisipasi. 
2) Pelaksanaan bimbingan belajar pada anak-anak 
a. Memberikan pengetahuan tentang sejarah mata uang Indonesia dan 
pengetahuan tentang jenis-jenis mata uang di dunia 
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan meningkatkan  
pengetahuan kepada anak-anak tentang sejarah mata uang Indonesia dan 
memberikan pengetahuan jenis-jenis mata uang didunia dengan tujuan agar 
anak-anak tidak hanya tahu mata uang Indonesia saja. Media yang digunakan 
saat melakukan kegiatan ini yaitu tayangan video tentang sejarah mata uang 
Indonesia serta jenis-jenis mata uang di dunia, serta menggunakan media visual 
berupa powerpoint dengan bahasa dan juga gambar yang dimengerti anak-anak. 
Kegiatan  ini dilaksanakan pada tanggal 3 februari 2019 yang berlokasi di 
Masjid Baiturrahman  dengan jumlah peserta anaka-anak sebanyak  12 yang 
berpartisipasi. 
b. Melakukan sosialisasi cara membedakan uang asli dan uang palsu kepada 
anak-anak 
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada anak-anak 
bagaimana cara membedakan uang asli dan uang palsu. Media yang digunakan 
pada saat melakukan sosialisasi yaitu dengan menggunakan media visual 
berupa powerpint dengan bahasa yang dimengerti anak-anak dan membawa 
cetakan gambar perbedaan uang asli dan uang palsu. Kegiatan  ini dilaksanakan 
pada tanggal 14 februari 2019 yang berlokasi di SD N 2 Sentolo dengan jumlah 
peserta anak-anak kelas IV sebanyak 28. 
c. Mendampingi tugas sekolah 
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Kegiatan ini bertujuan untuk membantu anak-anak yang ada di dusun  
jangkang lor untuk bersama-sama belajar materi yang sudah mereka dapatkan 
disekolah, serta membantu anak-anak  mengerjakan tugas sekolah yang 
diberikan guru dan  yang kurang mereka pahami. 
 Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 1 kali yaitu pada tanggal 30 januari 2019 
yang berlokasi di posko KKN dengan jumlah peserta sebanyak 2 orang. 
 
c. Kesehatan Masyarakat 
1) Penyelenggaraan Sosialisasi Kesehatan dan Pelatihan Cuci Tangan  
Tujuan program ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan anak-anak 
tentang cuci tangan serta memotivasi anak-anak untuk menjaga kesehatan 
badan sejak dini serta mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar 
dengan air mengalir serta bahaya apabila tidak mencuci tangan. Media yang 
digunakan pada saat penyuluhan yaitu tayangan video tentang cara mencuci 
tangan yang benar dan bahaya jika tidak mencuci tangan, senam cuci tangan 
serta menggunakan media visual berupa powerpoint dengan bahasa yang 
dimengerti anak-anak. Selain itu, anak-anak juga mempraktekannya secara 
langsung menggunakan sabun yang sudah disediakan oleh pengusung program. 
Program ini terlaksana di TK Islam Terpadu pada tanggal 2 Februari 2019 
dengan 30 anak yang berpartisipasi. 
2) Penyuluhan tentang Pencegahan Stunting dan Manfaat Berprilaku Hidup Bersih 
dan Sehat (PHBS) Pada Ibu-ibu 
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada 
Ibu hamil dan calon ibu bahwa pemenuhan gizi saat kehamilan sangat penting 
untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Kebutuhan setiap jenis di masa 
kehamilan tentu berbeda dengan kebutuhan nutrisi saat tidak hamil. Pada masa 
kehamilan, perlu adanya tambahan 300 kalori terutama di trimester kedua dan 
ketiga. Bukan hanya membahas kebutuhan gizi saja, saat kegiatan juga 
membahas asupan vitamin yang harus dipenuhi ibu hamil seperti vitamin A, C, 
B6, B12, dan D. Memperhatikan asupan makanan sangat penting untuk 
menghindari berbagai permasalahan kesehatan akibat kekurangan gizi salah 
satunya kasus stunting. Oleh karena itu, upaya pencegahan sebaiknya dilakukan 
sejak bayi masih dalam kandungan. Bahkan pemenuhan nutrisi yang maksimal 
sudah bisa dimulai sejak ibu mempersiapkan kehamilan. Kegiatan ini 
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dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2019 dengan 38 orang yang 
berpartisipasi.  
 
3) Penyuluhan Kesehatan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 
indikator Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 
Program ini bertujuan untuk memberikan informasi dan menigkatkan 
pengetahuan ibu-ibu terhadap pentingnya ASI Eksklusif, MPASI, jajanan anak 
yang sehat dan alat kontrasepsi modern yang bisa digunakan untuk 
menjarangkan kelahiran. ASI Ekslusif dan MPASI penting untuk penguatan 
1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) agar gizi anak dapat terpenuhi dengan 
baik. Jajanan anak yang sehat perlu diterapkan dalam keluarga agar gizi yang 
didapat oleh anak sesuai dengan kebutuhan gizi didalam tubuh. Penyuluhan 
tentang alat kontrasepsi modern agar PUS (Pasangan Usia Subur) dapat 
memilih alat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Media yang 
digunakan untuk penyuluhan yaitu powerpoint pada layar monitor. Program ini 
terlaksana di Posyandu Pedukuhan Jangkang Lor pada tanggal 28 Januari 2019 
dengan 38 orang yang berpartisipasi.  
4) Penyuluhan tentang SADARI (Pemeriksaan Payudara Sendiri) pada ibu-ibu dan 
remaja puteri  
Program ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi dan 
meningkatkan pengetahuan pada kaum wanita tentang pentingnya pemeriksaan 
payudara sendiri dalam mencegah terjadinya kanker payudara. Pemeriksaan 
yang dilakukan sangat sederhana dan diharapkan semua warga dapat terlibat 
secara langsung dalam memperaktekan pemeriksaan tersebut. SADARI 
mengajari kita tentang cara mendeteksi secara dini awal tumbuhnya kanker 
payudara di dalam tubuh kita dengan cara meraba beberapa bagian yang 
dianggap sebagai gejala awal timbulnya kanker payudara. Media yang 
digunakan berupa power point menggunakan layar monitor serta video agar 
dapat dipraktekan secara langsung dengan cara yang tepat pada warga. Program 
ini terlaksana di rumah bu RT 31 Pedukuhan Jangkang Lor pada tanggal 5 
Februari 2019 dengan 25 orang yang berpartisipasi. 
5) Sosialisasi Kesehatan tentang ciri-ciri jajanan yang tidak sehat secara fisik (bau, 
warna dan rasa) pada ank-anak. 
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Program ini dilaksakan dengan tujuan memberikan informasi dan 
meningkatkan pengetahuan pada anak-anak mengenai ciri jananan yang tidak 
sehat. Ciri jajanan yang tidak sehat diberitahukan berdasarkan bentuk fisik pada 
jajanan seperti tekstur, bau, warna, dan rasa pada makanan. Program ini 
mengajarkan tentang bahaya yang ditimbulkan dari jajanan yang tidak baik bagi 
anak-anak sepertin mengakibatkan timbulnya berbagai macam penyakit mulai 
dari diare, influenza, hepatitis, dan typhus. Penyakit yang diakibatkan oleh 
jajanan yang tidak sehat ini sangat berpengaruh pada perkembangan anak mulai 
dari perkembangan otak sampai dengan petumbuhan baik fisik maupun motorik 
pada anak. Selain itu apabila anak terkena sakit maka dapat mengganggu sistem 
belajar di sekolah sehingga anak menjadi kurang fokus pada beberapa mata 
pelajaran. Media yang digunakan dalam soaialisasi ciri jajanan yang tidak sehat 
menggunakan power point dan layar monitor. Program ini terlaksana di TK 
Islam Terpadu Pedukuhan Jangkang Lor pada tanggal 7 Februari 2019 dengan 
30 anak yang berpartisipasi. 
6) Penyuluhan tentang lambang limbah B3 pada anak-anak 7/20 
 Program ini terlaksana dengan tujuan memberikan informasi dan 
meningkatkan pengetahuan pada anak-anak tentang lambang limbah B3 
sehingga diharapakan anak dapat bermain dengan aman dan nyaman. Lambang 
limbah B3 pada anak-anak ini dicontohkan seperti simbol-simbol limbah di 
Rumah Sakit, Pom Besin dan beberapa Pabrik. Adanya simbol-simbol ini 
diharapakan anak-anak dapat menjauhi limbah yang ada di tempat-tempat 
tersebut sehingga dapat meminimalisir risiko bahaya dari limbah-limbah yang 
ada. Anak-anak yang belum bisa membedakan simbol-simbol limbah ini sangat 
disayangkan karena, sebagai contoh pembuangan jarum suntik yang tidak tepat 
dapat menjadi mainan bagi anak-anak padahal risiko yang ditimbulkan dari 
bahaya jarum suntik bekas sangat berbahaya seperti tertularnya berbagai jenis 
penyakit dan sebagainya. Media yang digunakan dalam penyuluhan lambang 
B3 ini adalah power point dengan layar monitor. Program ini terlaksana di TK 
Islam terpadu Pedukuhan Jangkang Lor pada tanggal 7 Februari 2019 dengan 
20 anak yang berpartisipasi. 
 
d. Bimbingan Konseling  
1) Penyelenggaraan layanan bimbingan kelompok  
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Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ilmu tentang kehidupan pribadi, 
sosial, belajar dan karir serta memfasilitasi personal untuk memberikan layanan 
konseling dan konsultasi. Kegiatan ini dilakukan dengan bantuan metode berupa 
permainan atau simulation games, problem solving dan anaisis SWOT, serta 
memanfaatkan beberapa media visual berupa powerpoint, dan media audio 
visual berupa video. Melalui kegiatan ini, client dapat memahami potesi yang 
dimilikinya serta mencapai kemandirian dalam pelaksanaan hidup client. 
Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 27, 28 Januari 2019,  14 Februari 
2019 dan terdapat 21, 21, 30 orang yang berpartisipasi.  
2) Penyuluhan Bimbingan dan Konseling (BK)  / Peer Counseling (PIK-R) 
Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk perkumpulan teman sebaya yang 
dapat membantu memberikan informasi dan menyelesaikan permasalahan 
teman sebayanya. Kegiatan ini dilakukan dengan memilih 2-4 orang yang 
bersedia menjadi seorang peer counseling yang kemudian diberikan tehknik dan 
metode layanan bimbingan teman sebaya yang dilatih oleh seoran konselor, 
kegiatan ini dilakukan secara 2 kali pertemuan yang tujuannya untuk 
menyiapkan seorang peer counseling , dari penjabaran 2 kali pertemuan yakni :  
1. Pertemuan pertama pembentukan kelompok membahas tentang 
ketersediaan dan penentuan kesepaktan waktu dan tempat bersama calon-
calon peer counseling  
2. Pertemuan kedua dilakukan nya materi-materi keterampilan konseling 
diantaranya, mendengar aktif dan empati. 
 Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 05-06 Februari 2019 dan terdapat 2 
orang yang berpartisipasi.  
3) Pelnyelenggaraan Bimbingan Belajar 
Kegiatan bimbingan belajar ini bertujuan untuk membantu anak-anak 
dalam menyelesaikan tugas maupun memahami materi pelajaran di sekolah 
yang belum dipahami. Bimbingan belajar ini dilakukan setiap pukul 13.00 WIB 
di posko KKN di Pedukuhan Jangkang Lor. Dalam pelaksanaan bimbingan 
belajar ini terdapat berbagai mata pelajaran yang ada  di SD dan SMP. 
Pelaksanaan bimbingan belajar ini di laksanakan pada tanggal 29-30 Januari 
2019 serta pada hari-hari lainnya yang memungkinkan anak-anak datang untuk 
bimbingan belajar. 
e. Teknik Industri 
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f. Pendidikan Biologi 
1) Pengajaran Pemisahan Sampah Organik dan Non Organik 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengajarkan kepada masyarakat, tentang 
pemisahan sampah organik dan anorganik yang ada dilingkungan,  memberikan 
materi tentang bahaya sampah anorganik bagi makhluk hidup  serta 
memberikan cara mengurangi sampah organik dan anorganik di lingkungan. 
Kegiatan ini sebagai langkah masyarakat untuk mengurangi kebiasaan 
masyarakat yang masih banyak mengurangi sampah dengan cara membakarnya. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2019 di Posyandu Jangkang 
Lor dengan jumlah peserta ibu-ibu sebanyak 15. 
2) Penyuluhan dan Pemeriksaan Kesehatan Mata 
 Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada anak-
anak tentang pentingnya menjaga kesehatan mata, serta dampak negatif dari 
kurangnya menjaga kesehatan mata seperti main game, membaca ditempat 
gelap, membaca sambil tiduran, nonton TV terlalu dekat dll. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2019 yang berlokasi di TK IT Insan 
Mulia dengan jumlah peserta anak-anak sebanyak 30. 
3) Pembuatan Herbarium 
 Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang 
pengawetan tumbuhan dengan metode kering, untuk memperkuat materi 
bagian-bagian tumbuhan pada SD kelas IV, dimana belum semua SD 
mengetahui tentang Herbarium. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 
Februari 2019 yang berlokasi di SD N 2 Sentolo dengan jumlah peserta anak-
anak kelas IV sebanyak 28. 
4) Penyelenggaraan Bimbingan Belajar SD dan SMP 
 Kegiatan ini bertujuan untuk membantu anak-anak di dusun Jangkang 
Lor untuk bersama-sama belajar materi yang sudah di dapatkan disekolah, serta 
membantu anak-anak mengerjakan tugas  yang diberikan guru. Kegiatan 
bimbingan belajar ini diadakan untuk anak-anak SD dan SMP Kegiatan ini 
dilaksanakan sebanyak 6 kali yaitu pada tanggal 26,28,29 Januari 2019 dan 
pada tanggal 1,2,10 Februari 2019 yang berlokasi di posko KKN dengan  
jumlah peserta pada tanggal 26,28,29 Januari 2019  sebanyak 2,3,2. Sedangan 
jumlah peserta pada tanggal 1,2,10 Februari 2019 sebanyak 5,2,3. 
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g. Teknik Kimia 
1) Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan Lilin Aromaterapi 
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang lilin 
aromaterapi dan cara membuatnya pada ibu-ibu PKK. Karena dapat 
diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 
31 Januari, 2 dan 3 Februari. Pada tanggal 31 Januari dan 2 Februari 2019 
dilaksanakan pemberian materi terlebih dahulu kemudian pada tanggal 3 
Februari 2019 dilaksanakan praktek pembuatan lilin aromaterapi. Kegiatan ini 
dilaksanakan di Posyandu Pedukuhan Jangkang Lor dan masing masing 
pertemuan diikuti 20 peserta.  
2) Penyelenggaraan Bimbingan Belajar IPA SD 
Kegiatan ini bertujuan untuk membantu anak-anak di dusun Jangkang 
Lor untuk bersama-sama belajar materi yang sudah di dapatkan disekolah, 
serta membantu anak-anak mengerjakan tugas  yang diberikan guru. Kegiatan 
bimbingan belajar ini diadakan untuk anak-anak SD. Dilaksanakan pada 
tanggal 26, 27, 28, 29 Januari 2019 di Posko KKN dengan jumlah peserta 6 
orang. 
3) Penyelenggaraan Percobaan Kimia Sederhana 
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan 
mengenalkan kepada anak-anak tentang percobaan kimia sederhana 
menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat, yaitu dengan membuat balon 
mengembang tanpa ditiup menggunakan mulut melainkan menggunakan gas 
CO2 hasil reaksi antara soda kue dengan cuka. Kegiatan ini dilaksanakan pada 
tanggal 11 Februari 2019 di musholla Al-Ikhlas. 
h. PGSD 
1) Penyelenggaraan Bimbingan Belajar. 
 Kegiatan bimbingan belajar ini bertujuan untuk membantu anak-anak dalam 
menyelesaikan tugas maupun memahami materi pelajaran di sekolah yang belum 
dipahami. Bimbingan belajar ini dilakukan setiap setelah ba’da ashar, bertempat di 
posko KKN di pedukuhan Jangkang Lor. Dalam melaksanakan bimbingan belajar 
ini terdapat berbagai mata pelajaran (tematik) yang ada pada kelas 1-6 SD dan 7-9 
SMP. Program belajar ini direncanakan pada tangga 25, 26, 27, 28, 29, 30 Januari 
2019. Pelaksanakan kegiatan bimbingan belajar sesuai dengan tanggal yang 
direncanakan. Dalam melaksanakan program bimbingan belajar ini awalnya 
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terkendala pada minimnya anak yang datang di posko, namun setelah ada 
sosialisasi lebih lanjut akhirnya cukup banyak yang datang ke posko untuk 
melakukan bimbingan belajar. Sasaran bimbingan belajar ini sasaranya untuk anak 
SD dan SMP. 
 
i. Teknik Elektro 
1) Penyelenggaraan Pembelajaran Tentang Pengertian Elektronika 
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang 
Elektronika pada anak-anak Pedukuhan Jangkang lor. Karena dapat 
diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini dilaksanakan pada 
tanggal 30 Januari 2019. Pada tanggal tersebut dilaksanakan pemberian materi 
terlebih dahulu agar anak-anaka dapat mengerti apa itu pengertian Elektronika. 
Kegiatan ini dilaksanakan di Posko KKN dan diikuti oleh 15 peserta.  
2) Penyelenggaraan Pembelajaran Tentang Bahaya Listrik Bagi Anak-anak 
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang Bahaya 
Listrik pada anak-anak. Kegiatan ini menyarankan agar kepada pemilik rumah 
untuk memasang instalasi listrik dengan cable dan bahan-bahan yang 
memenuhi standard keamanan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 
Januari 2019. Kegiatan ini dilaksanakan di Posyandu Pedukuhan Jangkang Lor 
dan diikuti oleh 10 peserta.  
3) Penyelenggaraan Pengenalan Komponen Elektronika 
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang 
pengenalan komponen elektronika pada anak-anak. Karena dapat 
diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari dan agar anak-anak dapat 
mengetahui apa saja komponen komponen dasar yang digunakan pada ilmu 
elektronika. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2019. Kegiatan 
ini dilaksanakan di Posko KKN dan diikuti oleh 10 peserta.  
4) Penyelenggaraan Percobaan Merakit Rangkaian Flip-Flop Sederhana 
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang merakit 
rangkaian flip-flop dan cara membuatnya pada anak-anak. Pada saat kegiatan 
ini berlangsung ada beberapa komponen dasar yang disiapkan yaitu 
diantaranya: Pcb yang sudah dicetak, Led, Resistor, Kapasitor, Transistor, 
Baterai A3 beserta tempatnya, Kabel Jumper, Solder dan Tennol. Setelah itu 
dilakukanlah perakitan rangkaian dengan menyolder semua komponen pada 
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rangkaian yang sudah dicetak pada pcb. Kegiatan ini dilaksanakan pada 
tanggal 02 Februari. Kegiatan ini dilaksanakan di Posko KKN Pedukuhan 
Jangkang Lor dan pada pertemuan diikuti oleh 8 peserta.  
5) Penyelenggaraan Pemutaran Video Tentang Sejarah Robot 
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang sejarah 
robot pada anak-anak. Pada saat pemutaran video berlangsung membahas 
pengertian robot dan sejarah dari robot. Lalu membahas komponen wajib dari 
sebuah robot yaitu diantaranya: Manipulator (mekanik/penyangga gerak), 
Controller (jantung robot), Power Supply (sumber tenaga yang dibutuhkan), 
dan End Effector ( untuk memenuhi kebutuhan dari tugas robot/pemakai).  
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2019. Kegiatan ini 
dilaksanakan di Posyandu Pedukuhan Jangkang Lor dan diikuti oleh 15 
peserta.  
6) Penyelenggaraan Pemutaran Video Tentang Jenis-jenis Robot 
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang 
macam-macam jenis robot seperti Robot Mobile, Robot Jaringan, Robot 
Manipulator (tangan), Robot Humanoid, Robot Berkaki, Flying Robot (Robot 
terbang), Underwater Robot ( Robot didalam air). Pada saat kegiatan 
berlangsung juga menjelaskan contoh-contoh robot dari berbagai macam jenis 
robot diatas contohnya Robot ASIMO termasuk Robot Humanoid dan Robot 
Line Follower termasuk Mobile Robot. Dengan demikian anak-anak menjadi 
begitu antusias dengan pemutaran video robot ini. Kegiatan ini dilaksanakan 
pada tanggal 12 Februari 2019 Kegiatan ini dilaksanakan di Posyandu 
Pedukuhan Jangkang Lor dan diikuti oleh 15 peserta.  
 
2. Bidang Keagamaan  
Beberapa program keagamaan yang dilaksanakan selama KKN meliputi:  
1) Pendampingan TPA  
 Kegiatan TPA merupakan salah satu kegiatan keagamaan yang 
menitikberatkan pada proses pembelajaran agama yang didalamnya terdapat 
berbagai macam kegiatan keagamaan yakni mendampingi pembacaan iqro’, dan 
Al-Qur’an. Kegiatan keagamaan lainnya dalam pendampingan TPA yakni, 
Hafalan surat-surat pendek, Hafalan do’a harian, Mengajarkan Hadist, Pemutaran 
film islami, Menceritakan kisah Nabi; Melatih adzan dan iqamah.  
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 Kegiatan TPA ini diselenggarakan di tiga tempat diantaranya, di Masjid 
Baiturahman setiap hari sabtu dan minggu, di Masjid Nursholikhin setiap hari 
jum’at dan sabtu, di Musholah Al-ikhlas setiap hari selasa-kamis. Jumlah anak-
anak yang biasa menghadiri TPA sekitar 10-40 anak. Selama ini TPA berjalan 
dengan cukup baik dan lancar. Kendala yang dialami ketika mendampingi TPA 
yakni sedikitnya anak-anak TPA, ingin mengaji tetapi sulit menyebutkan huruf 
hijaiyah, sulitnya mengkondisikan anak-anak TPA agar tidak berkeliaran ketika 
kegiatan TPA sedang berlangsung. Selain itu diselenggarakan juga kegiatan 
bersama meliputi perawatan masjid, pengajian. 
2) Pengajian  
Kegiatan pengajian diselenggarakan sebanyak 1 kali pertemuan dengan tema 
peran dan tanggungjawab masyarakat memakmurkan masjid. Pengajian 
dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2019 yang dihadiri kurang lebih oleh 150 
orang. Dengan adanya pengajian ini, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan 
peran dan tanggung jawabnya dalam memakmurkan masjid serta diharapkan agara 
masyarakat memiliki keinginan untuk hadir dan jamaah di masjid 
 
3. Bidang Seni dan Olahraga  
Program dalam bidang seni dan olahraga meliputi: 
a. Pelatihan Permainan Tradisional 
b. Penyelenggaraan permainan tradisional 
c. Pendampingan Olah Raga 
d. Penyelenggaraan kegiatan oahraga 
e. Pelatihan Pembuatan Aneka Kerajinan 
f. Perlombaan Bernyanyi 
g. Pemutaran Video dan Kesenian 
h. Penyelenggaraan Pertandingan Futsal 
i. Penyelenggaraan Senam Umum 
j. Pendampingan Senam Lansia 
k. Penyelenggaraan Jalan Santai 
l. Pelatihan dan mebuat kerajinan tangan dan karya seni 
 
4. Bidang Tematik  
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Kegiatan bidang tematik dilaksanakan sesuai tema dari LPM yaitu “Pengembangan 
UMKM, Kewirausahaan dan Kesehatan”. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara 
lain: 
a. Penyuluhan Kesehatan 
b. Pelatihan Kesehatan 
c. Pelatihan UMKM dan Kewirausahaan 
d. Penyuluhan Berbasis Internet 
e. Penyuluhan dan Praktek Budidaya Tumbuhan 
f. Pengembangan Kreativitas Anak SD 
g. Pelatihan pembuatan parfum bunga mawar 
h. Pembuatan pewarna alami batik dari tanaman 
 
5. Bidang Nontematik 
Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: 
a. Pelatihan Pembuatan Makanan 
b. Pembuatan Aneka Kerajinan 
c. Pelatihan Edukasi 
d. Penyelenggaraan Pendidikan Karakter 
e. Penyelenggaraan Inventaris Dusun 
f. Pengenalan Lagu Wajib dan Lagu Daerah 
g. Pendampingan Kegiatan Masyarakat 
h. Pemutaran Film Edukasi 
i. Penyelenggaraan Kegiatan Outbond 
j. Pengadaan Perpustakaan 
k. Pengelolaan Sampah 
B. KEGIATAN YANG TIDAK TERLAKSANA  
 Pada pelaksanaan kegiatan KKN ini semua program yang direncanakan sudah 
berjalan seluruhnya. Setiap individu sudah melaksanakan program dan kegiatan dari 
keempat bidang diantaranya keilmuan, keagamaan, tematik, seni dan olahraga. Sama 
halnya dengan program atau kegiatan bersama diantaranya bidang keagamaan, seni, 
olahraga, dan tematik non tematik. Namun ada beberapa program yang tidak dapat di 
laksanakan karena kondisi dan situasi yang tidak mendukung. Program individu yang 
tidak terlaksana diantaranya penyuluhan pengembangan kerajinan anyaman, membuat 
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celengan dari botol bekas, pelatihan pembuatan parfum dari bunga mawar. Kegiatan 
program bersama yang tidak terlaksana diantaranya pertandingan futsal dan lomba 
mneyanyi. 
C. EVALUASI  
 Pelaksanaan kegiatan KKN secara umum dapat berjalan dengan lancar. Faktor yang 
membantu lancarnya semua kegiatan KKN yaitu partisipasi masyarakat Padukuhan 
Jangkang Lor, Desa Sentolo. Antusias mereka terhadap program yang kami laksanakan 
sangat membantu dalam terealisasinya kegiatan-kegiatan kami. Adapun kendala yang 
sering kami rasakan adalah penyesuaian waktu kegiatan di masyarakat Paduhan 
Jangkang Lor. 
 
1. Faktor pendukung  
a. Partisipasi warga dalam berbagai kegiatan baik.  
b. Adanya dukungan dan kerjasama dengan warga dan Pemuda/Pemudi  Padukuhan 
Jangkang Lor  
c. Adanya kerjasama antara mahasiswa KKN.  
d. Tersedianya tempat strategis dan luas dalam menjalankan program kerja  
 
2. Faktor Penghambat  
a. Beberapa kegiatan tidak dapat sesuai dengan waktu yang kami rencanakan karena 
tidak tepat dengan waktu luang masyarakat.  
b. Kurangnya persiapan dalam menyelenggarakan kegiatan.  
c. Banyaknya kegiatan warga yang waktunya bersamaan dengan waktu pelaksanaan 
KKN sehingga jumlah peserta kegiatan kurang maksimal.  
d. Kurang antusias anak-anak dalam pelaksanaan kegiatan TPA.  
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BAB V  
PENUTUP  
A. SIMPULAN  
 Program KKN Reguler periode LXXI Divisi XIX Kelompok D Unit 1 berlangsung di 
Padukuhan Jangkang Lor, Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, 
telah berlangsung selama 30 hari. Kesimpulan untuk kegiatan KKN Reguler ini berjalan 
lancar dengan beberapa hal dari kegiatan KKN Reguler ini yang dapat disimpulkan 
sebagai berikut:  
1. Pada umumnya program KKN yang telah terencana dapat berjalan dengan lancar 
berkat kerjasama yang baik antar mahasiswa KKN dengan masyarakat di lingkungan 
Pedukuhan Jangkang Lor. Secara umum, rencana program dapat terlaksana dengan 
baik karena masyarakat antusias untuk ikut serta dalam kegiatan program yang 
dilaksanakan.  
2. Program KKN sangat membantu masyarakat dalam menambah wawasan dan 
keterampilan serta memberikan pengetahuan baru yang belum pernah disampaikan 
sebelumnya.  
3. Mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dari masyarakat yang tidak 
diperoleh dibangku kuliah.  
4. KKN merupakan usaha pengabdian pada masyarakat yang mengandung tujuan: 
a. Sosialisasi Mahasiswa  
Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat yang belum memiliki pengalaman 
dalam bermasyarakat karena kesibukan-kesibukan akademik selama kuliah. 
Dengan kegiatan KKN, mahasiswa akan dapat belajar bermasyarakat, memahami 
karakter serta berupaya membantu mengatasi permasalahan yang timbul ditengah 
masyarakat.  
b. Aplikasi Kemampuan  
Setelah menempuh kegiatan akademik selama kurang lebih tiga tahun banyak 
mahasiswa yang kurang mengerti cara mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di 
tengah masyarakat. Dengan adanya kegiatan wajib KKN, mahasiswa akan 
mengetahui apa yang tengah berkembang di masyarakat serta permasalahan yang 
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dihadapi dan tuntutan masyarakat serta belajar cara mengatasi semua masalah 
masalah yang ada.  
c. Suksesnya program KKN ini banyak di dukung dan ditunjang oleh berbagai 
pihak, terutama kerjasama yang baik dari sesama anggota satu unit KKN, 
masyarakat di sekitar lokasi KKN dan pihak Universitas, LPM, serta DPL.  
B. SARAN 
1. Bagi Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan: 
a. Dalam memberikan pembekalan yang dilakukan LPM UAD sudah cukup 
membantu mahasiswa dalam memahami kegiatan KKN ini. Namun sayangnya, 
sering terjadi ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga 
mengurangi efektivitas pelaksanaan KKN.  
b. Dalam memberikan informasi KKN meliputi pembagian kelompok, DPL, 
wilayah dan jadwal pembekalam diharapkan lebih tepat waktu dan sesuai dengan 
jadwal yang telah direncanakan.  
2. Bagi Mahasiswa  
d. Mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan kualitas ibadah melalui kegiatan 
KKN Reguler LXXI UAD, sehingga ada peningkatan yang lebih baik terutama 
shalat dan mengaji.  
e. Mahasiswa KKN diharapkan lebih memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya 
sebagai mahasiswa dalam mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui 
kegiatan KKN Reguler LXXI UAD.  
f. Mahasiswa KKN diharapkan mampu menjalin komunikasi dan koordinasi yang 
baik dengan masyarakat sehingga akan mempermudah dalam menjalankan 
program.  
g.  Mahasiswa KKN diharapkan menanamkan pengertian dan saling memahami 
maupun menghargai orang lain agar terwujud kekompakan tim dan dapat 
melaksanakan program dengan sebaik-baiknya.  
3. Bagi Masyarakat Lokasi KKN  
a. Masyarakat diharapkan memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dengan 
mahasiswa KKN agar program dapat terlaksana dengan baik.  
b. Masyarakat diharapkan aktif untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan 
KKN dan memberikan masukan serta bimbingannya agar program yang 
dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.  
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c. Masyarakat diharapkan dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan 
budaya gotong royong guna meningkatkan solidaritas warga dan menjadikan desa 
lebih bersih dan nyaman.  
d. Masyarakat diharapkan mempertahankan dan meningkatkan kerukunan hidup 
beragama menjadi lebih baik lagi.  
C. REKOMENDASI  
 Padukuhan Jangkang Lor, Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, Daerah 
Istimewa Yogyakarta sangat beragam dari segi materiil. Penduduk Padukuhan Jangkang 
Lor sebagian besar bekerja sebagai petani, peternak, wiraswasta, karyawan swasta dan 
pegawai negeri sipil. Sebagian luas lahan digunakan sebagai lahan pekerbunan, dan 
peternakan. Dari segi spiritual warga Padukuhan Jangkang Lor beragama islam, Kristen 
dan katolik..  
 Luas wilayah Desa Sentolo kurang lebih sekitar 604,7695 Ha. Terbagi menjadi 13 
RW dan 58 RT. Desa Sentolo terdiri dari 12 Pendukuhan. Jumlah RW 29 dan RT 6. 
Padukuhan Jangkang Lor  layak untuk dijadikan lokasi KKN untuk periode selanjutnya. 
Hal ini dapat dilihat salah satunya dari antusias warga yang baik dalam mengikuti setiap 
program yang dilaksanakan. Bukti lain jika Padukuhan Jangkang Lor layak menjadi 
lokasi KKN berikutnya adalah lebih bergairahnya warga berpartisipasi dalam upaya 
kerjasama antar masyarakatnya serta memangun Padukuhan Jangkang Lor lebih maju 
lagi.  
 Potensi warga yang perlu dibina yaitu kesadaran masyarakat tentang potensi 
Padukuhan Kangkang Lor untuk mengembangkan potensi anyaman bagi Ibu-ibunya. 
Tujuan yang ingin diperoleh yaitu masyarakat dapat memberdayakan diri menuju 
masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Kegiatan-kegiatan dalam hal keagamaan juga 
menjadi rekomendasi dan dipandang perlu, hal ini bertujuan untuk peningkatan 
kesadaran dalam beribadah pada masing-masing individu terutama anak-anak. Dalam hal 
ini, mahasiswa berperan untuk membantu mengkondisikan serta membimbing anak-anak 
di Padukuhan Jangkang Lor. Bimbingan tersebut diperlukan, karena TPA di Masjid 
Padukuhan Jangkang Lor sendiri tidak berjalan secara bermaksimal dan tingkatkan 
kesadaran anak-anak terhadap pentingnya TPA, terutama untuk anak-anak usia sekolah 
menengah dan usia sekolah tingkat lanjut. 
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LAMPIRAN 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXXI TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit: XIX.D.1 Lokasi : Padukuhan Jangkang Lor Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo, 
Kulon Progo, Yogyakarta 
No Uraian Program/Kegiatan 
dan Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Peneyelenggaraan Tabligh 
Akbar di Masjid 
Baiturrahman 
Kegiatan pengajian rutin 
Pedukuhan Jangkang Lor 
setiap bulan tanggal 07. 
Tabligh Akbar diisi oleh 
Bapak Arif Rif’an 
Keagamaan 
 
2. Penyelenggaraan Senam 
Lansia  
Senam lansia dilaksanakan 
rutin setiap bulan pada 
tanggal 25 di Pedukuhan 
Jangkang Lor diikuti oleh 
ibu-ibu dan masyarakat 
Jangkang Lor 
Seni dan 
Olahraga 
 
3. Pendampingan dan 
Pengadaan TPA 
Kegiatan TPA dilakukan di 
tiga tempat yaitu, Masjid 
Baiturrahman dilaksanakan 
setiap hari sabtu dan 
minggu, Masjid Nur 
Sholikhin dilaksanakan 
Keagamaan 
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setiap hari Jum’at dan 
sabtu, serta  Musholah Al-
Ikhlas setiap hari senin 
sampai sabtu. 
4. Pelatihan Membuat Batik 
Jumputan 
Kegiatan membuat batik 
jumputan dilakukan Ibu-ibu 
PKK di RW 12  
Non Tematik 
 
5. Sosialisasi Penggolongan 
Sampah (Organik, 
Nonorganik) 
Kegiatan dilaksanakan di 
posyandu dengan sasaran 
Ibu-ibu PKK  
Keilmuan 
 
6. Penyuluhan Kesehatan 
Hipertensi,  Stunting, Phbs. 
Kegiatan dilakukan di 
Posyandu kepada Ibu-ibu 
masyarakat Pedukuhan 
Jangkang Lor 
Keilmuan 
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7. Penyelenggaraan Sosiolisasi 
UMKM 
Kegiatan sosialisasi di 
laksanakan pada tanggal 09 
februari 2019 di RW 16 
sasaran dengan Ibu-ibu 
PKK  
Tematik 
 
8. Penyelnggaraan 
Pertandingan Bola Volly 
antar RT di Pedukuhan 
Jangkang Lor 
Kegiatan di laksanakan 
mulai 08 februari sampai 16 
februari 2019  
Seni dan 
Olahraga 
 
9. Penyelenggaraan Jalan 
Santai Masyarakat 
Pedukuhan Jangkang Lor 
Jalan santai di laksanakan 
pada tanggal 17 Februari 
2019 dengan diadakan 
lomba dan outbond 
Non Tematik 
 
10. Pelatihan Pembuatan 
Makanan (Memasak 
Bersama) 
Pembuatan makanan di 
laksanakan di Posyandu 
dengan membuat rempeyek 
cabe, brownis dan pisang 
nuget. 
Non Tematik 
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